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A. DATOS UTILIZADOS 
Los datos utilizados corresponden a l a encuesta de empleo y desempleo 
llevada a cabo en marzo de 1970 para el Area Metropolitana de Buenos Aires. 
Esta encuesta abarca a 2 266 849 hogares, correspondientes a 
7 649 143 personas. ^ 
B. EL CONCEPTO DE INGRESO Y LA MAGNITUD DE LA POBREZA 
Para propósitos de determinar los niveles de pobreza se ut i l izó _el_ingreso 
disponible por habitante de las familias. Este ingreso, disponible corres-
ponde a la suma de sueldos y salarios» retnta empresarial, pensiones, 
transferencias y otros tipos de ingresos percibidos por todos los. miembros 
del hogar. 
El nivel de ingreso por habitante asociado con, la. línea de pobreza 
corresponde a 75 pesos mensuales. Un 5̂ 6% de los hogares y un 7.7% de las 
personas se encuentran por debajo de esa línea de pobreza y serán denomi-
nados pobres en e l resto de este informe. El 94.4% de los hogares cuyos 
ingresos por habitante son superiores a los 75 pesos mensuales,.y que repre 
sentan un 92.3%, de las.personas, serán denominados no pobres. 
La discrepancia entre estos dos porcentajes proviene del .hecho de que 
e l tamaño medio de las familias pobres excede sustancialraente a aquel, 
de las familias no pobres. Este porcentaje, implica que existen 
126 723 familias y 586 728 personas en condiciones de pobreza. 
El ingreso promedio por habitante alcanza a 229 pesos mensuales. . 
El promedio mensual para las familias pobres y no pobres es de 58 y 
243 pesos, respectivamente. 
Sobre la.base de estas c i f r a s se pueden calcular distintos défic i t 
de pobreza, los çuales se definen como el mont> de ingreso que sería nece-
sario t ransfer i r a l a s familias pobres para que todas e l las alcanzaran la 
línea de pobreza. El déf ic i t de pobreza puede expresarse como porcentaje 
del ingreso t o t a l de las familias no pobres, como porcentaje del ingreso 
de las familias nó poíbpes que excede los niveles de pobreza (definido cómo 
e l ingreso t o t a l del hogar menos una deducción equivalente a la línea 
/de pobreza 
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de pobreza por cada miembro del hogar) o como, porcentaje del ingreso t o t a l . 
En e l caso de Argentina (Area Metropolitana de Buenos Aires) estos porcen-
t a j e s alcanza a - 0 . 6 0 , 0.87vy 0„59%, respectivamente. Estas c i f r a s ir; .» 
significan que, para eliminar-la pobreza mediante transferencias .de ingresos .. 
de l a s familias no pobres a las.-familias pobres, ' las-primeras -tendrían que 
s a c r i f i c a r un 0.60% de sus ingresos t o t a l e s , o un 0.87% de sus^exce¿ente ;s 
de ingresos con respecto a los niveles de pobreza. Alternativamente, se 
requeriría un 0.59% del ingreso, t o t a l para' proveer' a .las 126 ,723 familias 
pobres del Area Metropolitana de Buenos Aires de un ingreso por habitante 
equivalente a l de la" l ínea dé pobreza.1/ El déf ic i t de; pobreza en términos 
absolutos t iene "un valor promedies dé líPpeSós aétíbuaiés" pcír' habitante. Este 
d é f i c i t representa un 31% dei ingreso promedio de lo'Sfp'obres y un 7% del 
ingreso" promedio de los ño pobres".' ! 
C. LA FORMACION T)Éti ÍNGRÉTS0 DÉ"1 ?É0S'HOGARES ' " " 
La comparación dé l a estructura o formación de los ingresos dé" lo's hogares 
pobres y no pobres permite* detectar importantes diferencias . 
Para las ' familias pobres, el" ingrésó" prbvétti^tvté de' remútíéráciones ' ' " 
representa en promedió niés del 70%" del ixigréso tetó!" del Th&̂ cóc«'; Para l ¿ s 
hogares nó pobres este mismo 'porcentaje' alcanza'a sólo uñ 56%.' tos ingresos 
empresariales representan "un 19% de los ingréáos tót'alés de hogares'pobres 
y un 30% de los de los no pobres. Estas c i frías i lust ran l a mayor dependencia 
r e l a t i v a de l a s familias pobres del. ingresó proveniente de retnuriérkciones 
y del ingreso del trabajo en genéralo Este último representa^' uñ 91% del 
ingreso t o t a l de hogares pobres y un 86% déT de los no pobres. ' La contra-
partida de estas c i f r a s es l a dependencia r e l a t i v a dé ios ingrésós de 
transferencia y de c a p i t a l . Las jubilaciones y rentas representan sólo un 
9% del ingreso t o t a l de los hogares pobres, en tanto qué para los no' pobres, 
esta c i f r a alcanza a un 14%.' 
1 / Estas c i f r a s suponen que l a s transferencias, pueden hacerse sin f i l t r a -
ciones hacia grupos no pobres. En l a realidad esto no parece posible 
por lo que l a s transferencias t o t a l e s necesarias para cumplir esté 
objetivó: deberán ser mayores. • ; i . . ' . ; < • . 
/Otro aspecto 
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Ótro aspecto interesante de analizar es la contribución re la t iva de 
los distintos miembros del.hogar a l ingreso t o t a l del hogar. Para las 
familias pobres, el ingreso t o t a l del jefe representa un 83% del ingreso 
t o t a l , en tanto que para las familias rio pobres esta c i f r a alcanza 
sólo a un 68%; Esto i lustra claramente:1a mayor dependencia de los hogares 
pobres del ingreso del jefew Si: se consideran.sólo los ingresos del 
trabajo del jefe¿ estos porcentajes alcanzan a 73 y a 59%, respectivamente. 
Estas c i f r a s responden a las dist intas tasas de participación en la fuerza 
de trabajo que caracterizan a ambos-, tipos! de'.hogares. En efecto, los hogares 
pobres tienen en promedio sólo-1.13 .miembros ocupados,, en tanto que esta 
misma c i f r a alcanza para los hogares no. pobres a lr4-7 miembros. 
A pesar de la enorme dependencia.dé los.hogares pobres.del ingreso 
proveniente del j e f e , éste no constituye una buena base, para definir la 
pobreza. En efecto, s i los .hogares se clasif icaran en pobres y no pobres 
de acuerdó a un~ingresa por habitante.definido como el ingreso t o t a l del 
jefe dividido por e l número de miembros del hogar, un 20.6% de los hogares 
caería en l a categoría de pobreza. Sin embargo, los hogares pobres, de 
acuerdo a l ingreso por habitante definido: sobre la base del ingreso to ta l del 
hogar, sólo alcanzan-a 5.6%. Es decir,-un 15% del t o t a l de hogares abandona 
la categoría de pobreza grac ias 'a l ingreso proveniente de miembros distintos 
del j e f e . Estas c i f ras ilustran claramente la inconveniencia de intentar 
determinar la pobreza o. no. pobreza de. las familias sólo sobre la base del 
ingreso del j e f e . En efecto, a pesar de que en promedio Sste representa 
más del 90% del ingreso de las familias pobres, un c r i t e r i o de pobreza 
basado sólo en e l ingreso del jefe.;del hogar aumentaría en cuatro" veces a l 
tamaño del grupo de pobres. Si e l c r i t e r i o de definición de probreza 
se basara sólo en e l ingreso primario del je fe , entonces l a magnitud del 
grupo en pobreza aumentaría en seis veces. ' 
Dada la dificultad de conocer e l ingreso t o t a l del hogar, el c r i t e r i o 
basado en e l ingreso por habitante definido como'ingreso "total del hogar 
dividido por el número de miembros del hogar, puede resultar operativo 
para definir e identificar los hogares viviendo en condiciones de pobreza. 
/Un c r i t e r i o 
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Un c r i t e r i o basado erí e l ingreso del jefe del bogar puede const i tui r un 
c r i t e r i o más opérativo para def inir l a pobreza. Sin embargo, como se. . 
analizo anteriormente, este c r i t e r i o no sustituye adecuadamente e l c r i t e r i o 
basado en e l ingreso t o t a l . d é l hogar. -Estas .dif icultades destacan la ^ 
importancia de conocer mejor l a s c a r a c t e r í s t i c a s soc ia les , económicas y 
demográficas de l a s familias pobres; dic.ho conocimiento podría seíialar 
variables de f á c i l observación empírica y que.estén fuertemente asociadas 
con situaciones de pobreza, faci l i tando 4 « esta.manera, . para .propósitos 
de pol í t i ca i l a identificación, del g^upo d§ los pobres, que ser í,a destina-
t a r i o de l a s p o l í t i c a s destinadas a.'.Tiitigar.;o.erradicar la pobreza. Los 
perf i les de pobreza que se presentan en la próxima sección constituyen un 
intento de avance en esa dirección. • . . 
El ingreso del hogar por habitante,- ha sido considerado como una .. 
variable apropiada para medir el nivel de; bienestar, de ; los .hogares . Una 
manera de contribuir a l a explicaci6n.de los diferenciales ,de bienestar 
entre l a s familias pobres y no pobres consiste en. descomponer el ingreso 
promedio por habitante de l a s familias pobres y norpobres en e l producto 
de cuatro factores de muy d i s t i n t a naturaleza«,; Dicha descomposición 
permite;-evaluar 'la importancia r e l a t i v a de cada uno.de estos cuatro fac tores 
en l a explicación de los diferenciales ..proiiiedia.d^ i.i^eso-.pOT habitante v.. . v. 
que se observan entre hogares pobre« y n.p-ppbr»es. . . . , • „ . . . . ^ . > r:. 
En efec to , e l ingreso por habitante l a s familias„puede descomponerse 
de l a siguiente forma: o • , . - . ; 
m v - Ü - ü L ~ Y t r > NOc ! M ' ' • ' •• -
1 1 * * • -r N- • " Ytr fe>o.-x Nad * .. N ... 
en que: 
Y = Ingreso t o t a l por habitante 
YT = Ingreso t o t a l 
Ytr = Ingreso del t rabajo 
Noc = Número de ocupados en e l hogar 
Nad = Numero de adultos en e l hcgar 
N = Numero de miembros del hogar 
-.. í" /Esta expresión 
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Esta expresión descompone e l ingreso por habitante de una familia 
en e l producto de cuatro factores . - El primero (YT/Ytr) ref le ja el grado : 
de dependencia del hogar dé los ingresos del trabajo, y la importancia 
relat iva de los ingresos de capital y de transferencia. El segundo factor 
(Ytr/Noc) indica el ingreso primario promedio por miembro ocupado. El 
t e r c e r factor (Noc/Nad) corresponde a la tasa de participación en la fuerza 
de trabajo* Finalmente, e l último factor (Nad/N) corresponde a l inverso 
de la tasa de dependencia. 
- - A continuación se indican los valores promedios de cada uno de estos 









Hogares pobres (P) 57.5 = 1 .1 ' ~x 214.7 x 0.42 x 0.58 
Hogares no pobres (NP) 242.9 = 1 . Í5 x 471.8 x 0.545 x ' 0.82 
Tomando logaritmos a estas expresiónés y efectuando la diferencia ' 
entre e l l a s , se púeéé evaluar la importancia re la t iva de cada uno de los -
cuatro factores mencionados anteriormente eri l a explicación de los diféréñ-
c ia les de ingreso promedio por habitante entre las -familias pobres y; no 
pobres. A continuación se muestra la 'importancia re la t iva de cada uno de 
los cuatro factores en la explicación*de los diferenciales de ingreso — 
promedio por habitante observados entre hogares 'pobres y no pobres. j 







Contribución a la explicación 
del diferencial de ingreso 
por habitante 3.5% 54.6% 18.2% - 23.7% 
/Esto significa 
" Esto significa qüé; los mayores ingresos de capital".-y--de transferencia 
de las familias no pobres explican sólo un 3v5% del diferencial de ingreso 
promedio por habitante entre familias pobres y no pobres. El 54¿6% de 
este diferencial se explica por las diferencias de ingreso primario promedio 
por hombre ocupado. Esta diferencia obedece tanto a diferenciales en las 
variables de carácter personal de l e s ocupados pertenecientes a hogares 
pobres y no pobres (educación, experiencia, edad, sexo,- e t c . ) como á diferen-
c ia les relacionadas con variables del empleo (rama*.de: actividad económica, 
categoría ocupacional, ocupación, horas 'trabajadas, tamaño d é l a empresa, e t c . 
La importancia relat iva de estos do:» grupos " dé variables tiende a ser equiva-
lente en la mayoría de los países latinoamericanos c 2 / 
Las familias pobres se caracterizan, respecto de las no pobres, por 
tener una tasa de participación en la fuerza-de trabajo significativamente 
menor, y-una tasa de dependencia sustancialmente mayor. En efecto, de cada 
.100 adultos, 55 están peupados en, las familias no pobres, y sólo 42 en l a s 
familias pobres. De, cada 100 personas, 82, son adultos en las familias no 
pobres, y sólo 5;8 en las familias.pobres. La_combinación,de .estos dos 
factores significa que, de cada 100 personas, 45 están ocupadas en las 
familias no pobres, y sólo 24 en las familias pobres. Éstosdi íéreñeiales 
se explican én parte por e l distinto tamaño c.e famil ia . Este alcanzá en 
promedio á 3 .3 miembrés para las ícjuiliás no pobres y a 4 .5 miembros para 
las familias pobres. El factor asociado a l a tasa de participación en l a 
fuérzá-de trabajo explica un 18.2% ce la diferencia dé ingreso promedio por 
habitante éntré ambos tipos de familias, en tanto que e l factor asociado -
a la tasa de dependencia contribuya a explicar un 23.7% de este diferénciai . 
La acción conjunta de estos dos factores explica e l 42% de l a diferencia 
total -"en ingreso por habitante de ambos-tipos de familias-.-
i.. Estas c i f ras destacan l a enorme importancia que, en lo que se refiere 
a l a pobreza tienen las variables sociales y demográficas que están detrás 
de las tasas de participación y de las tasas de dependencia. 
2 / Ver 0 . Altimir y S. Pinera: Análisis de descomposición de las desigual-
dades de los ingresos primarlos en América Latina» CEPAL (borrador 
mimeografiado), 1977. -
/La tasa 
La tasa de participación ennla fuerza de trabajo puede descomponerse 
en e l producto de dos factores . El primero es e l cuociente entre e l número 
de miembros ocupados y el;número de miembros económicamente activos del 
hogar (Nactj y está ligado a la tasa de desocupación. El segundo es e l 
cuociente entre e l número de miembros económicamente activos y el número de 
miembros adultos del hogar. Esta descomposición permite distinguir dos-
factores que afectan a las tasas de participación en la fuerza de trabajo. 
El primero es en c i e r t a forma de naturaleza involuntaria» y esta relacionado 
con la tasa de desempleo. El segundo es más bien de naturaleza voluntaria 
y está relacionado con e l deseo de encontrar empleo. Del 18.2.%^ del dife-
rencial de ingresos por habitante Explicado por los diferenciales de tasas 
de participación, un 4.2% corresponde al primer factor . Es decir , la mayor 
tasa de desempleo que caracteriza a los miembros de hogares pobres explica 
un 4.2% delvdiferencial de ingreso por habitante entre hogares pobres y no 
pobres. El 14% restante es explicado por e l menor porcentaje de miembros 
adultos económicamente activos que caracteriza a los hogares pobres en relación 
a los hogares no pobres. 
Dada la fuerte interacción existente entre las variables demográficas 
y las situaciones de pobreza, estas' c ifras no permiten determinar s i las 
familias son pobres por ser numerosas, por tener bajas tasas de participación -
y a l tas tasas "de depéndencia, o' s i , pór er 'óontrario, son numerosas, tienen ' 
bajas tasas de participación y al tas tasas de dependencia por ser pobres. 
El cuadro 1 resume los valores promedio de algunas de las variables 
analizadas para las familias pobres y no pobres. 
D. LOS PERFILES DE POBREZA 
Los perfiles de pobreza permiten caracterizar a las familias pobres y no 
pobres en términos de variables sociales , económicas y demográficas. El 
cuadro 2 presenta un resumen de dicha caracterización. La población se 
c l a s i f i c a en dist intas categorías de acuerdo a cada una de las variables 
analizadas. La primera columna de este cuadro muestra e l número de hogares 
en las distintas categorías definidas por cada una de las variables como 




ARGENTINA: VALORES PROMEDIOS DE ALGUNAS VARIABLEŜ  ' 
' i 
Familias 
Pobres ' No pobres 
Número de familias" 126 723 2 140 126 
Porcentaje de familias . 
Número de personas . 586 727 . 7 062 416 
Porcentaje de personas " 7.7 92.3 
Ingreso per cápita mensual 38 • - ¿43 
Ingreso hogar mensual . : - - 269 802 
Ingreso jefe/ingreso hogar 0.83 0.68 
Ingreso remuneración/ingreso hogar • 0*70 0.56 
Ingreso empresarial/ingreso hogar , 0.19 0.30 
Ingreso de capital/ingreso hogar 0.00 0.019 
Ingreso de transf./ingreso hogar """ 0.102 0.09 
Ingreso primaria ¡hogar/ingreso hogar - , 0.91 0.86 
Tamaño hogar (íí) 4.63 , 3<.?0 
Na ocupados/N 0.244 0.45 
Na ádultos/N ' ' 0.5B 0.82 
• Kfi activos/N 0.27 - . . 0.46 
Na inactivos/N 0.73 0.54 
Nfi menores/» 0.42 0.18 
N2 ocupadós/NS adultos 0.42 0.55 
Nfi desocupados/Na activos 0.096 0.022 
J*a ocupados/US activos 0,904 0.973 
Na activos/N2 adultos 0.466 0.561 
Fuente; Encuesta de empleo y desempleo para el Area Metropolitana de Buenos Aires, 1970. 
a/ Los ingresos están en moneda de 1970. 
/Cuadro 2 
Cuadro 2 
•• . • ' " AHGEHTÎ N A f. ,PERFILí£ BE POBREZA 
(Clasificaciones simples) 
Porcentaje' Porcentaje Porcentaje' 
.Incidencia Incidencia Probabi-
relativa relativa de 
Característica seleccionada ; 
total de de hogares de hogares no pobreza 
lidad de 
* de pobreza 
pobreza hogares pobres 
r . 
no pobres 
( 2 / 1 ) X-S/A) .. 
(1) (2) (3) (4) (5) .. (6) 
Sexo - ' t 
Hombre 82.6 83.1 82.5 1.0 1.0 5.6 
Mujer 17»4 16.9 17.5 1.0 ; • 5.4 . . 
Educación • 
Analfabetos 2.6 6.9 2.4 2.7 0.9 1.4.9 
Leen y escriben 3.5* 6.1 3.4 16? 1.0 9.6 
Educación primaria (1-3 años) 11,7 24.8 . 10.9 2.1 0.9 11.9 
Educación primaria (4-6 años) 51.9 54.7 51.7 1.1 1-.0. 5.9 
Educación secundaria (1-3 años) 11.2 4.7. 11.5 0 .4 i.O 2.4 
Educación secundaria (4-6 años) 11.6 • 2.2 12.2 0.2 1.1 1.0 
Educación universitaria (1-3 años) 2.3 0 .0 2.4 0.0 1.0 0.0 
Educación universitaria (4 o más) 0 .6 0 .0 0.7 0.0 1.2 0.0 
Universitaria graduado 4.3 0.7 4.6 0.2 1.1 0.9 
Edad ; • 
1 5 - 1 9 años 1.3 0 .6 1.4 0.5 1.1 •2.4 
2 0 - 2 4 años 3.4 2 .9 3-4 0 .9 1.0 ,4.7 
25 - 29 años 6.0 7.8 1.4 . 1.0 8.0 
30 - 34 años 10.2 1 4 a 9.9 1 . 4 , 1.0 . 7.7 
35—, -39 años 11.7 13.8 , 11.6 1.2 1.0 6 .6 
40 - 44 años 12.6 14.4- 12.5 1.1 1.0 6.4 
45 - 49 años 11.8 11.4 ,11.8 1.0 1.0 •5.4 
50 - 54 años 9»? 4.2 10.1 •' • 0 .4 - • l.-o' •• 2.4 
55 - 59 años 9 .5 7.7 9.7 0.8 1.0 " 4.5 ' 
60 - 64 años 8.2 5.8 8.3 0.7 1.0 3.9 
6 5 - 6 9 años 6.3 4.7 6.4 0.7 1.0 4.2 .. 
70 0 más 7.1 9.0 7.0 1.3 1.0 7.1 
Lugar de nacimiento 
Buenos Aires 38.6 20.8 39-7 0.5 1.0 3.0 
Resto de Argentina 36.4 , 51 b8 35.5 1.4 1.0 . 8.0 
Países de América Latina 3.0 6.0 2.8 2.0 0 .9 11.2 
Resto del mundo 22.0 21.4 22.0 1.0 •1.0' - 5.4 
Jipo de actividad' • 
Ocupados 80.2 . ?3»5 80.6 0 .9 . . -1 .0 . .. 5.1 
Desocupados 0 .6 1.6 0.7 2.0 0.9 11.6 
Tareas del hogar 1.0 2.5 0 .9 • . * 2.5 ! . ' • i 0;9. • - 13.7 
Estudiantes 0.1 0.0 0.1 0 .0 1.0 ' 0.0 
Perdonas que viven de transferencias l6;a 20 <¡9 16.6 1.2 • 1.0. 7.0 ; 
Personas que viven de rentas . 0 .7 ' 0.0' 0.7 0 .0 '.i i 1.0 0.0 
Otras personas económicamente inactivas 0 .4 1 .5 0 .4 3.75 1.0 19»8 
/Cuadro 2 (continuación) 
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(1) (2)' (3) (4) (5) ' _ ( 6 ) _ 
Categoría del empleo 
Empleados 54.7 56.8 54.6 1.0 . 1.0 5.8 
Trabajadores por cuenta propia 22.3 ' 17.8 22.6 0 .8 1.0 4.4 
Empleadores 3.8 • p .6 4.0 0 .2 1.1 0 .8 
Inactivos 19.1 24.9 18.7 1 .3 1.0 7.3 
Rama de actividad económica 
Agricultura 19.3 24.9 18.9 1 .3 1.0 7.2 
Industria manufacturera 27.8 28.9 27.8 1.0 1.0 5.8 
Electricidad, gas y agua 1 .6 1.8 1 .6 1.1 1 .0 6 .3 
- Construcción 8o2 16.0 7.7 2.0 1.0 11.0 
Comercio 12.5 8.0 12.8 0 .6 1.0 3.6 
Transporte y comunicaciones 7 .6 5.5 7.7 0.7 1.0 4.0 
Establecimientos financieros 1.9 • 0.0 2.0 0 .0 1.0 0 .0 
Servicios públicos 5 .6 2.2 5.8 0 .4 1.0 2.2 
Servicios privados 15.5 12.7 15.7 0 .8 1.0 4 .6 
Ocupación ' * 
Profesionales y técnicos 4.6 0 .0 4.9 0.0 1.0 0 .0 
Directores y administradores 2 .3 0.0 2.4 0 .0 1.0 0.0 
Tareas no manuales calificadas 6,2 0.0 6.6 0.0 1.0 0.0 
• Ventas 9 .4 6.8 9 .6 0.7 1.0 4.1 
Tareas no manuales no calificadas 5.9 2.3 6.1 0 .4 1.0 2.2 
Tareas manuales calificadas 38.4 34.2 1.1 . 1.0 • 6.2 
Tareas manuales no calificadas 16,,7 27.6 16.0 1.7 1.0 9 .2 
Ignorada 19.1 24 .o 18.8 1 .3 1.0 7 .3 
Numero de horas trabajadas por semana 
1 - 1 9 horas 2.3 2 .6 2.3 1.1 1.0 , .' 6.2 
2 0 - 3 4 horas 5.5 8.1 5.3 1.5 1.0 8 .3 
35 - 39 horas 5.1 4.1 5.2 0.8 1.0 4.5 
4 0 - 4 4 horas 18.4 18.6 18.4 1.0 1.0 5.6 
45 - 49 horas 15.3 20.0 15.0 1 .3 1 .0 7.3 
50 - 69 horas 23.8 12.0 24.5 0 .5 1 .0 2.8 
70 y más 8.1 6.4 8 .2 0 .8 1.0 4.4 
Ignorado 21.5 28.3 21.1 1.3 ' 1.0 7 .3 
Grupo socioeconómico ' 
Productores agrícolas 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 1.0 0.0 
Empleadores no agrícolas 3.7 0 .6 3.9 0 .2 . 1.1 0 .8 
Cuenta propia no agrícola 22.3 17.8 22.5 0 .8 1.0 ' 4.f¡ 
Empleados agrícolas Ci.l 0.0 0.1 0.0 1.0 0 .0 
Directores y profesionales no agrícolas 3.2 0.0 3.4 0 .0 1 .6 • 0.0 
Obreros no agrícolas 16.9 2.2 17.7 0.1 1.0 0.7 
Personas que viven de transferencias 34.6 54.6 33.4 r.6- 1.0 8 .8 
Personas que viven de rentas 16.7 20.9 16.5 1.3 1.0 . 7.0 
/Cuadro 2 (conclusión) 
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' (1) ' " (2) " (3) ; : (4) ' (5) (6) 
Preferencia por trabajo- adicional- • v ^ , 1 . -
Si y busca ;. . -, ?o0. 14.3 6 .6 2.0 0 .9 11.4 
Si pero no busca 6.9 7.0 6.9 1.0 1.0 5.7 
No ; " 64.6 ••'  ' 50.4 '65.4'' 0 .8 1.0 4.4 
No contesta 21.5 28.3 ., 21.1 1.3 1.0 7.3 
Ingreso en especie 
Sí 12.2 15.9 12.0 1.3 1.0 7 .3 
No 87.8 84.* 88.0 1.0 1.0 5.4 
Numero de ocupaciones' < . •:> • J? • 
Uno . ; ; -- 7 4 . 5 . U - 70.5 , r j74.7 0.9 1.0 . . 5.3 
Dos 5.9 3.0 6 . 1 0.5 1.0 •1 2.8 
Ignorado •' 19.6 26.5 19.2 1.4 1.0 7.6 
Tamaño de familia • 
1 • 12.6.. 13.3 ; 0.0 1.1 0.0 
2 20.1 18.4 20.2 0 . 9 1.0 5.1 
3 - 4 47 .1" " 31.5 48-.0 0.7 1.0 3.7 
5 - 6 . 16.0 34.0 15.0 2.1 0 . 9 , 11.8 
7 - 8 .3.0 11.2 2.5 3.7 0 .8 21.2 
9 - 1 0 0 .9 - 3.é * 0.7 4.2 0.8 23.3 
11 y más . . 0 .3 - 1.2 - í. °'.2 4.0 - ' 0.7- 23.5 
Numero de miembros ocupados 0 reoeptores • 
0 10.6 18.4 10.2 1.7 , 1.0 9.7 
1 ' 50.5 58.5 50.0 1.2 1.0 6 .5 
2 ' 26»¿t 16.4 • 27.Q ; 0 .6 1=0 .. 3 .5 
3 8.8 5.0 9.1 0 .6 1.0 3.1 
2.7 ' 1.7' 2.8 0 .6 1.0 1 3.6 
5 y más . 0 .9 .. 0.0 1.0 0 .0 1.1 ' 0.0 
Fuente» Encuesta de empleo y desempleo para el Area Metropolitana de Buénos Airesj 1970. 
/ e l -número 
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el' número de hogares pobres y no pobres en cada categoría como porcentaje 
del t o t a l de hogares pobres y no pobres» respectivamente. La cuarta y 
quinta columnas representan la incidencia re la t iva de la pobreza y no 
pobreza en cada categoría,, es decir,, e l porcentaje del t o t a l de hogares 
pobres y no pobres que pertenecen a cada categoría, dividido por e l 
porcentaje del t o t a l de hogares que pertenece a la categoría respectiva. 
Finalmente, la sexta columna presenta el número de hogares pobres en cada 
categoría como porcentaje del t o t a l de hogares en l a categoría respectiva, 
y r e f l e j a por tanto, la probabilidad de que los hogares pertenecientes a 
cada una de las categorías estén en una situación de pobreza. La información 
contenida en este cuadro permite localizar por una parte aquellas categorías 
definidas por las dist intas variables en que se concentran las familias 
pobres, y por o t r a , aquellas categorías en que la probabilidad o incidencia 
de pobreza alcanza valores significativos. Ambos tipos de información son 
necesarias para la definición e identificación de grupos objetivos 
destinatarios 3/ de las polí t icas de alivio de pobreza que sean lo sufi -
cientemente exhaustivas, en e l sentido de incorporar a l grueso de los hogares 
en situación de pobreza, y lo suficientemente homogéneos,, en el sentido 
de no incluir a los hogares que no estén en. estas condiciones. 
Del análisis de las c i f ras de este cuadro se desprende lo siguiente: 
el sexo del jefe del hogar no discrimina con respecto a la pobreza. Más 
aún, las familias encabezadas por mujeres, que representan un 17% del 
t o t a l de familias, presentan una incidencia de pobreza ligeramenente inferior 
a aquéllas encabezadas,por hombres. Un 5.4% de los hogares encabezados 
por mujeres y un 5.6% de los hogares encabezados por hombres viven en 
condiciones de pobreza. 
La educación aparece como la variable de mayor poder discriminatorio 
con respecto a pobreza. La incidencia de la pobreza disminuye fuertemente 
a l aumentar e l nivel educacional, lo que pone de manifiesto e l importante 
papel que desempeña esta variable en cuanto medio para escapar de la 
3 / Se ut i l iza aquí l a expresión "grupos destinatarios" en e l sentido 
en que en inglés se usa "target group". En diversos trabajos, ta les 
"target groups" han sido llamados "grupos objetivo", "grupos 
focales" , e t c . 
/pobreza. La 
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pobreza. - La incidencia de la pobreza,baja-violentamente cuando 51 jefe 
del hogar alcanza un^nivel educacional; - equivalente al. de educación primaria 
completa. La incidencia, de pobrez&.fde. este grupo alcanza a un 5.9%', c i f r a 
muy cercana, a l promedio nacional. LJn 7ü%r del ío-tal . de,;hogares-tienen jefes 
con nivel de educación prim§ria o i i } ferior ; ieste tipo de hogares representa 
un -93% del. t o t a l de hogares;pobres. Ûn 18% de los jefes de hogares tienen 
t r e s o,menos años de educación. Sis embargo, este tipo de-hogares representa 
un 40% del t o t a l de hogares,-pobres* 
Los grupos con mayor riesgc? de pobreza :.son los analfabetos y aquellos, 
que desertaron del sistema educacional ,antes de completa*1 t r e s años ctó 
educación. . • . , . ' 
El p e r f i l de pobrera basado en la edad del jefe del. hogar no muestra 
una gran dispersión,en lo? niveles de incidencia de pobreza. Exceptuando 
a los hogares cuyos "jefes tienen 7.Q años o más, los mayores niveles de. 
incidencia no corresponden ni a los hogares encabezados, por los jefes.más 
jóvenes ni por los jefes más viejos, sino, que a los.hogares encabezados por . 
jefes de edad mediana; los hogares cuyos jefes tienen entre 25 y 44 años 
tienen la mayor incidencia.de pobreza*: Estos hogares-representan el 43% 
del tot^l de hogares,y el 54% de los,hogares pobres*. . J 
, . El lugar,de, nacimiento del jefe de hogar está fuertemente relacionado 
con la probabilidad, de pobreza del hogar respectivo. La probabilidad de 
pobreza de l a s familias cuyos jefes nacieron en Argentina, pero,no en 
Buenos Aires, y en otros países latinoamericanos, es ;3 y 4 veces-mayor que 
la <Je los hogares- con..jefes nacidos, en Buenos Aires. . . . 
. El tipo de„ actividad aparece como urja de la ŝ .variables, de mayor poder 
discriminatorio respecto;a.pobreza. . Los. jefes de hogar desempleados 
representan menos del 1% del. t o t a l de. jefes . .„Sin embargo, su participación 
entre los jefes de hogares pobres se duplica. Los mayores niveles de 
pobreza se dan en aquellos, hogares.cuyos jefes se-ocupan.de- tareas del. hogar, 
o son. económicamente, inactivos jsin ser ni pensionados ni jubilados ni' -
rentista?' , De.este ultimo grupo,, uno;de cada cinco hogares es..pobre. 
" : • '/Lá's ci'frás 
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¡Las c i f r a s muestran que el problema dé l a pobreza no es tan sólo 
un problema de desempleo, sino que más bien de calidad del empleo, ya' que 
casi un 75% de' los jefes de hogares pobres están ocupados. 
Excluyendo''a los hogares encabezados por personas inactivas, los 
hogares cuyos jefes son1 aslariados o trabajadores por cuenta propia repre-
sentan el 99% de los hogares pobres.. La probabilidad de pobreza para los 
empleadores es inferior a un 1%. La incidencia de pobreza entre hogares 
cuyos jefes son trabajadores por cuenta propia es significativamente menor 
que entre aquellos hogares cuyos jefes'son asalariados. 
Los hogares cuyos jefes pertenecen a l sector construcción-y a l sector 
financiero se caracterizan por tener los mayores y menores niveles de inci -
dencia de pobreza, respectivamente. El sector agrícola 'y el sector de 
industria manufacturera muestran niveles de incidencia superior a l promedio. 
Estos dos sectores unidos a l de construcción agrupan a más dél 70% de los 
hogares en situación de pobreza» El 30% restante se distribuye entre todos 
los demás sectores exceptuando el sector, financiéro, en que la ' -pobreza 
no e x i s t e . ' -
La ocupación parece desempeñar un papel importante en lo que se 
r e f i e r e a pobreza. Los hogares encabezados por profesionales, técnicos, 
personal administrativo y "trabajadores no manuales calificados están exentos 
de pobreza. Los mayores niveles de pobreza se dan en hogares cuyos- jefes 
son trabajadores manuales o de ocupación ignorada. Estos grupos representan 
más, del 90% de.todos los hogares pobres. 
El grupo socioeconómico, que corresponde a una c lasif icación basada 
en la categoría ocupacional, la ocupación y la rama de actividad económica, 
permite definir categorías de hogares con amplias diferencias en niveles 
de pobreza. Los trabajadores manuales y las personas que viven de t ransfe- -
rencias aparecen con las mayores incidencias de pobreza y répresentan más 
de t r e s cuartas partes del t o t a l de hogares pobres.• 
El número de horas trabajadas por semana por jefe del hogar no tiene 
gran incidencia sobre los niveles eé pobreza. Los mayores niveles de pobriza 
corresponden a aquellos hogares cuyos jefes trabajan entre 20 y 34 horas 
semanales, lo que corresponde a una situación de subempleo. • 
/La preferencia 
- La preferencia por trabaje adicional, de los jefes de hogares revela 
aspectoá interesantes. La mitad.de los j.efes devhogares pobres no desea 
trabajar más horas por semana que l a s que actualmente está trabajando. 
Un 14% sí desea trabajar: más y busca trabajo adicional, un 1% desea pero 
no busca trabajo adicional y e l resto ño responde. Es decir , los que 
responden, un 70% no desea trabajo adicional. Para los no pobres, este 
porcentaje alcanza a un 83%. Sin embargo,nía preferencia por trabajo 
adicional, distinguiendo de acuerdo a l número de horas que actualmente , 
trabajan los jefes de hogares pobres, arroja ".-un cuadro diametralmente opuesto 
En efécto, :<cle ílos jefes de hogares pobres que trabajan entre 0 y 19,horas . 
semanales, -un 39% desea y busca trabajo adicional, contra un 31% de los no 
pobres. Un 40% de los jefes pobres que trabajan entre 20 y 34 horas sema-
nales, y un 18% de los no pobres en esa situación,, desea y busca trabajo 
adicional. Para los jefes con jornadas entre 35. y 39 horas.semanales estos 
porcentajes alcanzan a 45% para los pobres y 14% para los no pobres. Para 
los jefes con más de 40 horas semanales.de'trabajo estos porcentajes dismi-
nuyen drásticamente, siendo siempre mayores los correspondientes a los jefes 
de hogares no pobres." (En1 s íntesis , : é l 41% de los jefes de hogares pobres 
que trabajan menos de 40 horas semanales desea y busca: trabajo adicional. 
A pesar de que los jefes desempleados representan sólo.un 1,6% de los jefes 
de hogáres pobres, los jefes subempleados. (que trabajan rp.enos .de 40 horas 
semanales) representan e l 21% de los jefes de hogares pobres; ;de éstos, . 
e l 41% desea y busca trabajo adicional. .. Estas c i f r a s i lustran claramente 
la importancia de una condición de subempleo como determinante de una 
situación de" pobreza. 
La incidencia de pobreza ••crece rápidamente, con el tamaño de la familia. 
Mientras mayor es e l tamaño de l a «familia, menor es la tasa de participación 
en la fuerza- de trabajo y mayor es la tasa de dependencia. : Estas dos 
últimas tasas están negativa y .positivamente asociadas con la probabilidad 
de pobreza. Más de un 20% de los hogares de siete o más miembros, vive-en 
condiciones de pobreza. Estos hogares representan un 16% de los hogares 
pobres y sólo un 4% del t o t a l de hogares. 
/Hasta este 
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Hasta este momento los perfi les de pobreza se han basado- en la c l a s i -
ficación de los hogares de acuerdo a una variable por vez, Es indudable 
que un perfil de pobreza basado en la clasificación-de los hogares de 
acuerdo a varias carac ter ís t i cas simultáneamente puede proporcionar infor-
maciones más precisas. Dicha información adiconal f a c i l i t a la verificación 
o rechazo de hipóteis relacionadas con pobreza. Los perfiles de pobreza 
presentados en e l cuadro 2 tienen un.indudable, valor descriptivo. Sin 
embargo, e l diseño de polí t icas destinadas a paliar la pobreza, part icular-
mente aquellas basadas en transferencias (en que es necesario evitar o 
minimizar las f i l t raciones hacia grupos que no están en situación de,pobreza), 
hacen necesario identif icar grupos destinatarios más homogéneos en cuanto a 
pobreza. La c lasif icación de los hogares:;de acuerdo a dos o más carac ter í s -
t i c a s en forma simultánea constituye un paso en esa dirección. El cuadro 3 
resume parte de la información obtenida sobre la base de esta c lasif icación 
conjunta. • ' .... . 
Algunos aspectos importantes de destacar son los. siguientes: un 55% 
de los hogares pobres son encabezados por asalariados manuales. El resto ? 
se distribuye entre trabajadores por cuenta propia manuales, trabajadores 
por cuánta propia dedicados a tareas de ventas y-jefes inactivos. . 
Casi la mitad de los hogares pobres son encabezados por asalariados 
que laboran én la industria manufacturera, en-la-construcción y en servicios 
privados. El resto se distribuye entre trabajadores por cuenta propia en 
l a industria,-la-construcción, e l comercio y jefes ináctivos. 
La doble c lasif icación de los hogares permite identificar categorías 
con a l ta incidencia de pobreza. Por ejemplo, uno de cada-seis jefes que 
trabajan por cñenta propia en la construcción pertenece a hogares pobres. 
Estos hogares representan é l 12% del to ta l de hogares pobres. 
Más de l a mitad de los hogares pobres son encabezados por asalariados 
con menos de seis-años de educación. Jno de cada cuatro hogares encabe* 




- ARGENTINA: PERFILES DE- POBREZA 
(Clasifi¿aciones dobles) 
Porcentaje 
Incidencia Incidencia Probabi-Porcentaje Porcentaje 
v- relativa relativa de ¿ „.V.' , . . . . . . - -total de — .-de hogares •de -hogares- „ • .. lidad de Característica seleccionada de pobreza no pobreza pobreza hogares pobres no pobres, 
' ( 2 / 1 ) 5 ( 3 / 1 ) 
(1) (2) (3) (4) (5) - (6) 
Situación de empleo por ocupación 
- Empleados <-. 
Profesionales y técnicos 2 .5 0 .0 2.7 0 .0 1.1 ,0.0 
Directores y administradoref , 0 .0 0.7 0 .0 1 .0 • . 0.0 
Tareas no manuales calificadas 5* 3 0.0 5.6 0.0 1.1 0.0. 
Ventas 2.4 , 0 . 6 2.5 0 .3 ,.1.1 
Tareas no manuales no calificadas 5*5 1.7 5.8 0-3 
Tareas manuales calificadas 22.4 29.3 22.0 1 .3 ; - ':7.3 ; 
Tareas manuales nb calificadas 14.6 25.2 14.0 1.7 .1.0, : 9.7 
Ignorado 0.1 0 .0 0 .1 0 .0 1 .0 7 .3 
- Cuenta propia 
Profesionales y técnicos 1*7 0.0 1.8 0.0 -,:. 1»1. - . 0.0 
Directores y adsjinistradores. ,v 0.03 0.0 0.03 0.0 r, -..-. • 1.0, -0.0 
Tareas no manuales calificadas 0.7 0 .0 0.7 0.0 1.0 0 .0 
Vent,as 6oó 6.3 6 .6 1.0 1.0 . 5.3- . 
Tareas no manuales no calificadas 0 .3 0 .6 0 .3 0 .5 - . ; i 1»0 12.1 
Tareas manuales calificadas• 11.-1 8.-5 11.2 0 .8 , , 1 . 0 -. 4.3 
Tareas manuales no calificadas 1.9 2.3 1.9 1.2 1¿0. - ' . .6.9 
Ignorado 0.1 £ .0 0 .1 0.0 . 1«0 • 0.0 
- Empleadores < ' ;v . .. ... ' " r «.' 
Profesionales y técnicos 0 .4 0 .0 0 .4 0.0 "i ¡o" ' ' o.o " : 
Directores y administradores 1 .5 0 .0 1.6 0 .0 "•;.. o.o : 
Tareas no manuales calificadas 0 . 3 0 .0 0 .3 0 . 0 , . : . a «0 • - 0 .0 
Ventas 0 .5 0.0 0 .5 , , 0 . 0 . , . .! . 1.0 • . 0 .0 
Tareas no manuales no calificadas 0.1 0 .0 0.1 0 .0 1.0 0 .0 
Tareas manuales calificadas 1.0 0 . 6 1.0 > , -0 .6 ; . 1-.0 , 3.2 
Tareas manuales no calificadas 0.2 0 .0 0 .2 o .a V. . -1.0 • . ••-. 0 .0 
Ignorado 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 . • V. „0,0 : •! 0 .0 
Situación de empleo por rama de actividad 
económica 
- Empleados 
Agricultura 0.1 0 .0 0.1 0 .0 . 1;.0. - 0.0 . 
Industria manufacturera 20.0 23.0 19=8 1.2 1.0 6.5 
Electricidad, gas y agua 1.6 U2 1.6 , 0 .8 . i,Q • . .. 4.4 
Construcción 4.7: 12,1 4.2 2 .6 . •0.9 14 .5 
Comercio 4.5 1.7 4.6 . 0 , 4 1.0 2.2 . 
Transporte y comunicaciones 5.? 4 .9 5.7 0 .9 1.0 4 .8 . 
Establecimientos financieros 1.9 0 .0 2.0 0.0 : -r-ltrl 0 . 6 -
Servicios públicos 5.4 2.2 5.6 0 .4 "1.0 2.3 
Servicios privados 11.2 11.6 11.2 1.0 i . o 5.8 
/Cuadro 3 (continuación 1) 
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(1) (2) (3) (4) 5) 1 6 1 . 
Situación de empleo por rama de actividad 
económica (continuación) 
- Cuenta propia" . ' . " " " • • 
Agricultura 0.1 0.0 0 .1 0 .0 0 .0 ' 0.0 
Industria manufacturera 5.9 5.3 5.9 0 .9 .1.0 5.0 
Electricidad, gas y agua 0.03 0 .6 0 .0 20.0 , r 0 .0 , 100.0 
Construcción 3.1 3.9 3.1 1 .3 . 1.0 7.0 
Comercio 7.4 6.3 7 .4 0 .9 1.0 4.8 
Transporte y comunicaciones 1.9 0 .6 2.0 0 .3 1.1 1.7 
Establecimientos financieros 0.03 0.0 , 0.03 0 .0 1.0 0.0 
Servicios públicos 0 .2 0 .0 0 .2 0.0 1.0 0.0. 
Servicios privados 3.7 1.1 3.9 0 .3 1.1 1.7 
- Empleados 
Agricultura 0.1 0.0 0 .1 0 .0 o .a ' 0 .0 
Industria manufacturera 2.0 0 .6 2.0 0 .3 1.0 1.6 
Electricidad, gas y agua 0.0 0.0 0 .0 0.0 o.ó . 0.0 
Construcción 0.4 0.0 0 .4 0.0 1.0 0.0 
Comercio 0=7 0.0 . 0 .8 0.0 ,1.1 0.0 
Transporte y comunicaciones 0.03 0.0 0.03 0 .0 l.Ó 0.0 
Establecimientos financieros 0.0 0.0 0 .0 0.0. 0 .0 0.0 
Servicios públicos 0.1 . 0.0. 0 .1 0 .0 1.0 0.0 
Servicios privados 0 .6 0.0 0 .6 0 .0 1.0 0.0 
Rama de actividad económica por ocupación . . . 
- Agricultura 
Profesionales y técfticos 0.0 0.0 0 .0 0 .0 . 0 .0 ' , 0 .0 , 
Directores y administradores 0.2 0.0 " 0 .2 0 ,0 1.0 0.0 
Tareas no manuales calificadas. 0.03 0.0 0.03 0.0 1.0 -, - 0 > 0 
Ventas 0.0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 
Tareas no manuales no calificadas 0.03 0.6 0 .0 20,0 0 .0 100.0 
Tareas manuales calificadas 0.1 0.0 0.1 0 .0 1.0 0.0 
Tareas manuales no calificadas 0.03 0.0 0.03 0.0 1.0 0.0 
- Manufacturas 
Profesionales y técnicos 1.1 0.0 1 .2 0.0 1.1 0.0 
Directores y administradores 1.1 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0 
Tareas no manuales calificadas 1.6 0.0 1.7 0 .0 1.1 0.0 
Ventas 1.0 . 0,0 1.1 0.0 1.1 0.0 
Tareas no manuales no calificadas 1.4 1.1 1.4 0 .8 1.0 4.4 
Tareas manuales calificadas 18.4 a . o 18.2 1.1 1.0 6.4 
Tareas manuales no calificadas 3.1 6.6 2 .9 2.2 0 .9 12.2 
- Electricidad, gas y. agua • ' . • -
Profesionales y técnicos 0.03 0.0 0.03 0.0 1.0 ' 0.0 
Directores y administradores 0 .1 0.0 0 .1 0 .0 1.0- ' ' 0..0 
Tareas no manuales calificadas 0 .2 0.0 0.02 0.0 i . o 0 .0 
Ventas 0.03 0 . 6 0 .0 2 . 0 0 .0 100.0 
Tareas no manuales' fto-calificadas 0 .2 0.0 0 .2 0 .0 1.0 0 .0 
Tareas manuales calificadas 0 .8 0 .6 0 .8 0 .8 1.0 4.3 
Tareas manuales no calificadas 0 .3 0.6 0.3 0 .5 1.0 11.8 
/Cuadro 3 (continuación 2) 
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Cuadro 3 (continuación 2) 
Característica seleccionada 
Porcentaje 
. .total de 


















( i ) (2) "-• (3) (4) (5) (6) 
Rama de actividad económica por ocupación 
(continuación) 
- Construcción - . . . „ .« . .v ' 
Profesionales y técnicos 0.4 0 .0 0.4 0¿0 1.0 0.0 
Directores y administradores 0.2 0 .0 0.2 0.0 1.0 0 .0 -
Tareas no manuales calificadas 0 . 2 , 0.0 0.2 0.0 1.0 0 .0 
Ventas 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 
Tareas no manuales no calificadas 0.0 . 0 .0 0 .0 0 .0 b.o 0 .0 
Tareas manuales calificadas 6.1 ' 12.5 5.7 2.0 0 .9 11.5 
Tareas manuales no calificadas 1.3 3.5 1.2 2.7 " ' 0.9 14.7 
* Comercio 
Profesionales y técnicos 0 .2 0 .0 • 0.2 0 .0 ... 1.0 .0.0. 
Directores y administradores 0.4 : 0.0 i 0.5 0.0 1.2 . • 0.0. 
Tareas no manuales calificadas 0.7 0 .0 0.8 0 .0 1.1 0.0 
Ventas 6 .3 8.0 0 .8 1.0 : ' 4 . 5 ; 
Tareas no manuales no calificadas 0 . 6 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0 
Tareas manuales calificadas >" 0.0 2.0 0.0 > . 1 , 1 ' 0.0 ' 
Tareas manuales no calificadas :: 1.7 0 .9 1.9 . " * 1.0 ' 10.6 
- Transporte y comunicaciones ' 
Profesionales y técnicos 0 . 3 ' 0.0 0 .3 0.0 1.0 v 0 . 0 . 
Directores y administradores 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0.0 , 
Tareas no manuales calificadas ' 0.8'"' 0 .0 0 .9 0 . 0 1.1 '••>• 0.0 : 
Ventas 0 .2 0.0 0.2 0 .0 1.0 •.. 0.0 . 
Tareas no manuales no calificadas 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 5.6 , 
Tareas manuales calificadas 4.4 2.7 4.5 0 .6 1.0 - 3.5 • • 
Tareas manuales no calificadas 0 .8 1 . 5 ' 0.7 1.9 0.9 11.1 
- Establecimientos financieros • -
Profesionales y técnicos 0.1 0.0 0.1 0.0- 1.0 i;. 0 .0 
Directores y administradores • 0.1 0.0 0.1 0 .0 • 1.0 Ó.O-: 
Tareas no manuales calificadas 0 . 6 0 . 0 0 .8 0 . 0 • 1¡0 .. 0.0 
Ventas 0.1 0 .0 0 .1 0.0 • 1 . 0 . : - 0.0. -v 
Tareas no manuales ño calificadas 0 .5 0.0 0 .6 0.0 1.2 : 0.0-. 
Tareas manuales calificadas 0.1 0 . 0 0.1 0.0 1.0 0 .0 
Tareas manuales no calificadas 0.1 0.0 0.1 0.0 1.0 0 .0 
. 0 
- Servicios públicos í . . 
Profesionales y técnicos 0 . 7 0 . 0 0.7 0.0 1.0 ' • - 0 .0 ' 
Directores y administradores 0 .2 0 .0 ' ' 0 . 2 0.0 1.0 • 0.0 
Tareas no manuales calificadas 1.1 • 0 . 0 1.1 0¿0 1.0 .'• 0.0 
Ventas ' 0 .0 0 . 0 : 0.0 0 . 0 0.0 0 . 0 
Tareas'no manuales no calificadas 1.1 0 .0 • 1.2 0.0 1 .1 0.0 
Tareas manuales calificadas 0.9 0.5* 1.0 0 .6 • - 1 . 1 . 3.1" 
Tareas manuales no calificadas 0 .5 1.7' • 0.4 3.4 • 0 .8 » . 2 
- Servicios privados 
Profesionales y técnicos 1.9 " 0.0 2.0 0 .0 1.1 0 .0 
Directores y administradores 0.1 0 . 0 - 0.1 0 . 0 Ú0- - 0 . 0 
Tareas no manuales calificadas 0 .9 0.0 1.0 0.0 • <1.1 : 0 . 0 
Ventas 0 .3 0 .0 - - 0.3 0.0 1.0 0 . 0 
Tareas no manuales no calificadas 0.9 0 .0 . 0.9 0 . 0 1 . 0 0.0 
Tareas- manuales calificadas 1.7 1 .0 1.7 0 . 6 i^a ' 3.4 
Tareas manuales no calificadas 9 - 7 11.7 9.5 1.2 1.0 6.8 
/Cuadro 3 (continuación 3) 
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Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
total de de hogares de hogares 
hogares pobres • no pobres 









" ( 3 / 1 ) . ' 




' ( 6 ) 
Cuadro 3 (continuación 3) 
Característica seleccionada 
Educación por situación de empleo 
Analfabetos 
Leen y escriben 
Educación primaria ( l - 3 años) 
Educación primaria (4 -6 años) 
Educación secundaria (1 -3 años) 
Educación secundaria (4-6 años) 
Educación universitaria ( l - 3 años) 




Leen y escriben 
Educación primaria (1 -3 años) 
Educación primaria (4-6 años) 
Educación secundaria (l~3 años) 
Educación secundaria (4 -6 años) 
Educación universitaria (1-3 años) 




Leen y escriben 
Educación primaria (1-3 años) 
Educación primaria (4-6 años) 
Educación secundaria ( l - 3 años) 
Educación secundaria (4 -6 años) 
Educación universitaria (1-3 años) 
Educación universitaria (4-6 años) 
Universitaria graduado 
Educación por ocupación 
- Analfabetos 
Profesionales y técnicos 
Directores y administradores 
Tareas no manuales calificadas 
Ventas 
Tareas no manuales no calificadas 
Tareas manuales calificadas 
Tareas manuales no calificadas 
- Leen y escriben 
Profesionales y técnicos 
Directores y administradores 
Tareas no manuales calificadas 
Ventas 
Tareas no manuales no calificadas 
Tareas manuales calificadas 
Tareas manuales no calificadas 
1 .0 4 .9 0 .8 
1 .6 2 .5 1 .5 
6 .6 15.2 6 .0 
29.2 31.0 29.1 
6 .4 2.8 6 .6 
6 .2 0 . 5 6 .5 
1.5 0.0 1.6 
0 . 4 0 .0 0 . 4 
Í»9 0.0 2.0 
, 0 . 4 0 .5 0 . 4 
0 . 6 2 .2 0 .5 
2.1 3.6 2.0 
11 .6 8 .3 11.8 
3.0 1 .9 3.1 
2 .8 1 .2 2 .9 
0 . 3 0 . 0 0 . 3 
.0.1 0.0 0.1 
1 .3 0 ,0 1 .4 
0.0 0.0 0.0 
0.1 0.0 0.1 
0.1 0.6 0.1 
1 .4 0 .0 1 .5 
0 . 5 0 .0 0 .5 
0.8 0.0 0.9 
0 .3 0 .0 0 . 3 
0.1 0.0 0.1 
0.6 0.0 0.6 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.1 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.0 
0 . 4 2 .6 0 . 3 
0 . 9 2 .8 0 .7 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0 .1 0 .5 0 .1 
0.1 0.6 0.1 
0 . 9 1.0 0 . 9 
1 . 2 2 .5 1 .1 
4.9 0 . 8 27.1 
1 . 6 0 .9 8.6. 
2 .3 0 .9 13.0 
1 .1 1 .0 5.9 
0 . 4 • 1 . 0 2 .5 
0 .1 1 .0 0 .0 
0 .0 1.1 0 .0 
0 .0 1 .0 0.0 
0 .0 . 1 .1 0 .0 
1.0 7 .0 
0.8 20.0 
1.0 9.6 
1 .0 4.0 
1 .0 3 .5 




0.0 0.0 0.0 
0.0- 1.0 0.0 
6.0 1.0 24.3 
0."0 1.1 . 0..0 
0.0 . 1.0 0.0 
0.0 . 1.1 0.0 
0.0 1.0 0.0 
0.0 1.0 0.0 
o.ó 1.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 Ò.0 
0.0- , 0.0 0.0 
0.0 1.0 0.0 
0.0 .0.0 0.0. 
6.5 0.8 34.9 
3.1 0.8 16.1 
0.0 ,0.0 0.0 
o.o . . O.o 0.0 
0.0 0.0 0.0 
5.0 1.0 21.3 
6.0. . 1 .0 39.3. 
1.1 • 1.0 6.1 
2.1 0.9 12.0 







0 .0 . 
0.0 
0.0 
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Cuadro 3 (continuación 4) 
Porcentaje Porcentaje 
.Incidencia Incidencia. 
• • • ' .. v Porcentaje relativa relativa de 
" "Probabi-
Característica seleccionada • total de 
' áe hogares de hogares de pobreza no pobreza 
lidad de 
hogares pobres no pobres ( 2 / 1 ) ( 3 / 1 ) ' 
,; pobreza 
(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) 
Educación por ocupación (continuación) .. 1 « , 
- Educación primaria (1-3 años) ' - - - • 
Profesionales y técnicos 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 . .. 0 .0 . 0 .0 
Directores y administradores • 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 ' 0 .0 0.Ô' 
Tareas no manuales calificadas 0.0 " 0 .0 0 .0 0 .0 ' 0 .0 'oía' 
Ventas 0.7 2 .3 0 . 6 3.3 0 .9 18.2 " 
Tareas no manuales no calificadas 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0.0 
Tareas manuales calificadas • 4.4 8 .4 4.1 4 1.9 '0 .9 " 10.8 
Tareas manuales rio-calificadas 3.7 8 .6 3.4 2.3 0 .9 " ' 13.0 
- Educación primaria (4-6 años) 
Profesionales y técnicos 0 .2 0 .0 0 .2 0.0 •-.1.0 '•- 0.0 
Directores y administradores 0 .5 0 .0 0 .5 0.0 1.0 •0.0 
Tareas .no manuales calificadas 1.2 0 .0 1.2 0.0 1.0 0 . 0 ' 
Ventas 4.5 2.8 4.6 0 .6 1.0 3.5 ' 
Tareas no manuales no calificadas 3.1 • 1.2 " 3.2 0 .4 1.0 2.2 
Tareas manuales calificadas 22.7 1 22.8 22.7 1.0 1.0 5.6 
Tareas manuales no calificadas 9.4 12.5 9 .2 1 .3 1.0 7 .5 
- Educación secundaria (1-3 años). 
• 1 " ., , • ' 1 . 
Profesionales y técnicos 0.1 .1 0 .0 0 .1 0.0 1.0 0 .0 
Directores y administradores 0.2; . 0 .0 0.2 0.0 1.0 0..0 -
Tareas ho manuales calificadas 1.3; 0 .0 1 .3 0.0 1.0 0 .0 • 
Ventas 1.9, 0 .6 2.0 0 .3 1.1 1 .9 
Tareas no manuales no calificadas ; 1.3- 0.0 1 .3 0.0 1.0 0 .0 
Tareas manuales calificadas 3.8 2.9 3.9 0 .8 1.0 4 .3 
Tareas manuales no calificadas 1.1 1.1 1.1 1.0 ' , . , l a Q . ., "• 5.6 
- Educación secundaria (4-6 años) 
Profesionales y técnicos 1 .3 0.0 1 .3 0 .0 1 .0 0.0 
Directores y administradores 0.7 0 .0 . 0 .0 0.0 1 .0 0 .0 
Tareas no manuales calificadas 2 .6 , ; 0 .0 2.7 0.0 1.0 0 .0 
Ventas 1.6 0 . 6 1.7 0 .4 1.1 2.0 • i . . í- • 
Tareas ño manuales no calificadas 1.1 0.5, 1.1 0 .5 1.0 2.5 •• 
Tareas'manual es calificadas ,, 1.9 0 .6 2.0 0 .3 1.1 1 .9 -
Tareas manuales no calificadas 0 .3 . 0.0 0 .3 0.0 1.0 0 .0 -
- Educación universitaria (1-3 años) 
Profesionales y técnicos 0.4 0 .0 0 .4 0.0 2.0 0 .0 
Directores y administradores 0 .3 0 .0 0 .4 0.0 1 .3 0 .0 
Tareas no manuales calificadas 0.7 0 .0 0 .8 0 .0 1.1 
Ventas 0 .2 0.0 0 .2 0 .0 1 .0 " 0.0; ' 
Tareas no manuales no calificadas 0.2 0 .0 0 .2 0.0 1.0 0.0-
Tareas' manuales calificadas 0.1 0 .0 0.1 0 .0 1.0 0 .0 
Tareas manuales no calificadas 0.1 0.0 0 .1 0 .0 1.0 0 .0 
- Educación universitaria (4 o mas años) 
Profesionales y técnicos 0.1 •*: 0.0 0.1 0.0 1.0 0 ,0 . 
Directores y administradores 0 .1 0 .0 0 .1 0 .0 1.0 0 .0 , 
Tareas no manuales'calificadas 0 .2 0 .0 0 .2 0.0 1.0 0.0, 
Ventas 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 1.0 0.0 
Tareas no manuales no calificadas 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0 ,0 0 .0 
Tareas manuales calificadas 0 .0 • 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 
Tareas manuales no calificadas 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
/Cuadro 3 (continuación 6) 
- 2 2 -
Cuadro 3 (continuación 4) 
"i 
Porcentaje Incidencia 
Incidencia Probabi-Porcentaje Porcentaje 
relativa relativa de 
Característica seleccionada 
total de de hogares de hogares lidad di de pobreza no pobreza pobrezi hogares pobres no pobres 
( 2 / 1 ) ( 3 / 1 ) 
- • (I)" (2) (3) ' (4) . (5) (6), 
Educación por ocupación (continuación) 
- Universitaria graduado 
Profesionales y técnicos 2.6 '.' 0 .0 2.7 0.0 1.0 0.0 
Directores y administradores 0 .6 0.0 0 .6 0.0 1.0 0 .0 
Tareas no manuales calificadas 0 .3 0 .0 0 .3 0 .0 1.0 0 .0 
Ventas 0.1 0.0 0 .1 0 .0 1.0 0 .0 
Tareas no manuales no calificadas 0.1 0.0 0 .1 0.0 1.0 . 0 .0 
Tareas manuales calificadas 0.1 0 .0 0 .1 0 .0 1.0 0.0 
Tareas manuales no calificadas 0.1 0 .0 0 .1 0 .0 1.0 0 .0 
Edad por situación de empleo 
- Empleados 
15 - 19 1 .3 6.0 1 .3 0 .5 1.0 , 2 .5 
20 - 24 2.9 2.9 , 2.9 1 .0 1.0 5.5 
2 5 - 2 9 6.3 7.7 6.2 1.2 1.0 6.8 
3 0 - 3 4 7.0 11.6 6.7 1.7 1.0 9 .3 
3 5 - 3 9 8.0 8.0 8.0 1.Q > 1.0 5.6 
4 0 - 4 4 8.7 10.6 8 .6 1.2 1.0 6.9 
45 - 49 8.1 8 .3 8.1 1.0 i.O. 5.7 
5 0 - 5 4 5.6 • 2.8 5.7 0 .5 1.0 2 .8 ' 
5 5 - 5 9 3.8 2.4 3.9 0 . 6 ' 1.Ó 3.5 
60 - 64 2.0 1.4 2.0 0 .7 l.Ó 4.1 
6 5 - 6 9 0 .8 0 .4 0 .8 0 .5 1.0 3..1 
70 y más 0 .3 0 .0 • 0 .3 0 .0 ' 1.0 Ó..0 
- Trabajadores por cuenta propia -
1 5 - 1 9 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
2 0 - 2 4 0 .5 0 .0 0 . 5 0 .0 • 1.0 0 . 0 
2 5 - 2 9 1.6 3.9 ' 1 .5 2.4 0 .9 13.6 
3 0 - 3 4 2.5 2.4' 2 .5 1.0 1.0 ' 5.4 
35 - 39 3.0 3 . 4 ' ; 3.0 1.1 i .o ' 6 .4 
4 0 - 4 4 3.1 3.3 3.1 1.1 1,0 5.9 
4 5 - 4 9 2.8 2.6 2.8 0 .9 ' 1.0 5.1 
5 0 - 5 4 2.8 0 .0 3.0 0 .0 1.1 0 .0 
5 5 - 5 9 2.8 0 .5 2.9 0 .2 1.0 1.0 
6 0 - 6 4 1.3 1.0 1 .3 0 .8 1 .0 4.1 
6 5 - 6 9 1 .3 0.0 . 1 .4 0 .0 1.1, 0 .0 
70 y más 0 .5 0.7 0 .5 1.4 1.0 7 .5 
- Empleadores 
1 5 - 1 9 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 
2 0 - 2 4 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
2 5 - 2 9 0.1 0 .0 0 .2 0 .0 2.0 0 .0 
3 0 - 3 4 0.6 0 .0 0 .6 0 .0 i .o 0 .0 
3 5 - 3 9 0 . 5 0.0 0 .5 0 .0 1 .0 q.o 
40 - 44 0.7 0 .6 0.7 0 .9 1.0. 4.5 
4 5 - 4 9 0 .6 0 .0 . 0 .6 0 .0 1.0 0.0 
5 0 - 5 4 0 .5 0 .0 0 .5 0 .0 1.0 0 .0 
5 5 - 5 9 0 . 5 '. 0 .0 0 .5 0 .0 1.0 0.0 
6 0 - 6 4 0 .2 0 .0 0 .3 . 0¿0 . • 1 .5 0 .0 
6 4 - 6 9 0.1 0 .0 0.1 0 .0 1.0 0 .0 ' 
70 y más 0.1 , 0.0 , 0 .1 . 0 .0 uo 0.0 
/Cuadro 3 (continuación 6) 
Característica seleccionada 
Edad por ocupación 
- 1 5 - 1 9 
Profesionales y técnicos 0.0 
Directores y administradores ( . 0.0 
Tareas no manuales calificadas 0.0 
Ventas 0 .3 
Tareas no manuales no calificadas 0.0 
Tareas manuales calificadas 0.1 
Tareas manuales no calificadas 1 .2 
- 2 0 - 2 4 
Profesionales y técnicos . . . 0 .1 
Directores y administradores 0.0 
Tareas no manuales calificadas 0.1 
Ventas 0 .3 
Tareas no manuales no calificadas 0 .2 
Tareas manuales calificadas ; 1.0 
Tareas manuales no calificadas 1.7 
- 2 5 - 2 9 
Profesionales y técnicos 0 .5 
Directores y administradores 0 .1 
Tareas no manuales calificadas 0 .6 
Ventas 0.7 
Tareas no manuales no calificadas 0 .4 
Tareas manuales calificadas 3.6 
Tareas manuales no calificadas 2.0 
- 3 0 - 3 4 
Profesionales y técnicos 0.8 
Directores y administradores 0 . 2 
Tareas no manuales calificadas 0 .9 
Ventas 1.1 
Tareas no manuales no calificadas 0 .8 
Tareas manuales calificadas 4.2 
Tareas manuales no calificadas 1 .6 
- 35 - ,39 
Profesionales y técnicos 0 .8 
Directores y administradores 0 .3 
Tareas no manuales calificadas 1.1 
Ventas i 1 .4 
Tareas no manuales no calificadas 0 .8 
Tareas manuales calificadas , 5.2 
Tareas manuales no calificadas 1.6 
- 4 0 - 4 4 
Profesionales y técnicos 0 .6 
Directores y administradores 0 . 4 
Tareas no manuales calificadas 1.2 
Ventas 1.2 
Tareas no manuales no calificadas 0 .9 
Tareas manuales calificadas 5.6 
Tareas manuales no calificadas 2.1 
0.0 0 .0 0 .0 " " . 0 . 0 0 .0 
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0.0' 
0 .0 0 .3 0 .0 , 1.0 0 .0 
0 .0 0 .0 0 .0 "' 0 .0 0 .0 
0 .0 0 .1 0 .0 1.0 o.ó ; 
0 .6 1 .3 0 . 5 1.1 2 .6 
0 .0 0.1 0.0 1.0 2 .6 
Q.0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 
0 .0 0 .1 0 .0 1.0 0 .0 
0 .0 0 .3 O.Q 1.0 0 .0 
ó.o 0 .2 0.0 1.0 0 .0 
1.8 0 .9 1 .8 0 .9 10.0 
1.1 1.7 0 . 6 1.0 3.6 
Q.O 0 .5 0 .0 , , 1.0 ^ Ó.O 
0 .0 0.1 0 .0 i .o ; 0 . 0 ' } 
O.Q 0 .6 0 .0 1.0 o.ó 
0.7 1 .0 10.0 
0 .6 0 .4 1.5. 1.0 . 9 .1 . 
5.2 3.5 1.4 1.0 8.0 
4.4 1 .9 2.2 1.0 12.3 
0 .0 0 .8 0 .0 . . 1 , 0 . 0 .0 
0 .0 0 .2 0 .0 • . IcO o.o" 
0 .0 1.0 0 .0 1.1 0 .0 
0 .0 1.2 0.0 , 1-1 0 .0 
0 .6 0 .8 0 .8 1.0 4.6 
7.4 4.5 1 . , •' , 9.9 
6.0 1.3 3.8 0 .8 a . 3 
(: 
0 .0 0 .8 0 .0 l.Ó , 0 .0 
Q.O 0.3 0.0 . 0 .0 
0 .0 1 .2 0 .0 1.1 0 .0 
0.17 1 . * 1.2 1.0 7.0 
0.0 0 .9 0 . 0 . 1.1 0 .0 
5.2 5.2 1.0 1.0 
4.6 1.5 2«9 0 .9 15.7 
0 .0 0 .6 0 .0 0 .0 
0 .0 0 .4 0 .0 .. .1,0 0 .0 
0 .0 1 .3 0 .0 1.1 0 .0 
1.1 1 .2 0 .9 , 1.0 5.0 
0 .0 1.0 0 .0 „ . . . } 4 . ¡ 0 .0 
9 .4 5.4 - JL.O 9.4 
4.4 1 .9 2.1 0 .9 11.7 
/Cuadro 3 (continuación 7) 
Cuadro 3 (continuación 7) 
Característica seleccionada 
¿dad por ocupación (continuación)' 
- 45 - 49 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje' 
total dé ¿e hogares de hogares 
hogares pobres no pobres 
(1) (2) (3) 
Incidencia Incidencia 
relativa relativa de 
de pobreza no pobreza 






Profesionales y técnicos 0.4 0 .0 0 .4 0.0 1.0 <. 0.,p 
Directores y administradores 0.4 0.0 0 .4 o.o • 1.0 0.0 
Tareas no manuales calificadas 0.7 0 .0 0 .8 0 .0 1.1 0.0 
Ventas 1.2 1 .6 1 .2 1.3 1.0 7.3 
Tareas no manuales no calificadas 1.1 0 .5 1.1 0 .5 1.0 2.7 
Tareas manuales calificadas 5.1 5.2 5.1 • ' 1.0 1.0 5.7 
Tareas manuales no calificadas 2.2 3.6 2.1 1 .6 1.0 9.3 
- 50 - 54 
Profesionales y técnicos 0 .5 0.0 0 .5 0 .0 1.0 0.0 
Directores y. administradores 0 .3 0 .0 0 . 3 0 .0 1 .0 0.0 
Tareas no manuales calificadas 0 .8 0.0 0 .8 0.0 1 .0 0 .0 
Ventas 1 .2 0 .0 1.2 0 .0 1.0 0 .0 
Tareas no manuales no calificadas 0 .9 0 .0 0 .9 0 .0 1 .0 0 .0 
Tareas manuales calificadas 3.7 1.0 3.8 0 .3 1.0 1 .4 
Tareas manuales no calificadas 1 .5 1.9 1 .4 1 .3 0 . 9 7. 3: 
- 55 - 59 
Profesionales y técnicos 0..6 0 .0 0 . 6 0 .0 1.0 .0.0 
Directores y,administradores 0 .3 0 .0 0 .3 0 .0 1.0 0 .0 
Tareas no manuales calificadas 0 .8 0 .0 0 .8 0 .0 i . o 0.0 
Ventas 1.0 0 .0 1 .1 0 .0 1.1 0 .0 
Tareas no manuales no calificadas 0 .5 0 .0 0 .5 0 .0 1.0 0 .0 
Tareas manuales calificadas 3.1 " 2.4 3.1 0 .8 1.0 : 4¿4 
Tareas manuales no calificadas 1.2 0 .5 1.2 0 .4 1.0 2¡>3 
- 6 0 - 6 4 
Profesionales y técnicos 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 1.0 ,o.G 
Directores y administradores 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 l.Ó 0.0 
Tareas no manuales calificadas 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 1.0 0 .0 
Ventas 0 .5 0 .5 0 .5 1.0 ' 1.0 5.0 
Tareas no manuales no calificadas 0.1 0 .5 0 .1 5.0 1.0 25.0 
Tareas manuales calificadas 1 .6 0 .5 1 .6 0 .3 1.0 1.7 
Tareas manuales no calificadas 0 .8 1.0 0 .8 1 .3 1.0 ' : 6 .6 
- 65 - 69 
Profesionales y técnicos 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 1.0 . 0.0 
Directores y administradores 0.0 0 .0 0 .1 0 .0 0 .0 0.0 
Tareas no manuales calificadas 0 .0 0 .0 0 .1 b.o 0.0 0.0' 
Ventas 0 .5 0 .0 0 .5 • 0 .0 1 .0 O.O 
Tareas no manuales no calificadas 0 .2 0 .0 0 . 2 0 .0 1 .0 ' 0.0 
Tareas manuales calificadas 0 .8 0 .4 0 .8 0 .5 1 .0 3.2 
Tareas manuales no calificadas 0 .5 0 .0 0 .6 0 .0 1 .2 0 .0 
- 70 y más 
Profesionales y técnicos 0.1 0 .0 0 .1 0 .0 1.0 0.0 
Directores y administradores 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 ' 0..0 
Tareas no manuales calificadas 0.1 0 .0 0 .1 0.0 1.0 0..0 
Ventas 0 .2 0.7 0 .2 3.5 1.0 17,.3 
Tareas no manuales no calificadas 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0..0 
Tareas manuales calificadas 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 1 .0 0.0 
Tareas manuales no calificadas 0 .3 0 .0 0 . 3 0.0 1.0 ó.o 
/Cuadro 3 (continuación 8) 
Cuadro "3 (continuación 6) 
Característica seleccionada 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
total de " de hogares de hogares 
hogares pobres no pobres 















Sexo por ocupación 
- Hombre 
Profesionales y técnicos 4.3 0 .0 4.5 0 .0 1.0 0 .0 
Directores y administradores 2.2 0 .0 2 .3 Ó.0 1 . 0 ' 0 .0 
Tareas no manuales calificadas 5.9 0 .0 6 2 0 .0 1.1 0 .0 
Ventas 9.1 6.8 9 .2 0.7 1.0 4.2 
Tareas no manuales no calificadas 5.1 2 .3 5.2 0 .5 1.0 2.5 
Tareas manuales calificadas 32.5 36.9 32.3 1.1 ... 1.0 6 .3 
Tareas manuales no calificadas 10.4 18.7 9°9 1.8 1.0 10.1 
- Mujer : i • • 
Profesionales y técnicos 0 .3 0 .0 0 .4 0 .0 1 .3 0 .0 
Directores y administradores 0 .1 0 .0 0 .1 0 .0 1.0 0 .0 
Tareas no manuales calificadas 0 . 3 0 .0 0 .4 0 .0 1 .3 0 .0 
Ventas 0 .3 0 .0 0 .4 0 .0 1 .3 0.0 
Tareas no manuales no calificadas 0 .8 0 .0 0 .9 0 .0 1.1 0 .0 
Tareas manuales calificadas 1.9 1 .5 2.0 0 .8 l-.l 4.5 
Tareas manuales no calificadas 6.3 8.8 6.2 1.4 >. 1.0 7 .8 
Sexo por edad 
- Hombre • * . 
1 5 - 1 9 Ó.2 0 .0 0 .2 Ó.O ' ' 1.0 0 .0 
2 0 - 2 4 1.9 1.8 1 .9 0 .9 1.0 5.2 
2 5 - 2 9 7.0 10.4 6 .8 1 .5 l'.O ' 8 .2 
3 0 - 3 4 9 .3 12.4 9.1 1 .3 1.0 7 .4 
3 5 - 3 9 ío .a 11.5 10.7 1.1 : ,1.0 6.0 
4 0 - 4 4 11.3 12.1 11.3 1.1 1 .0 , 6.0 
4 5 - 4 9 10.4 9 .9 10.4 1.0 • 1.0 5.3 
5 0 - 5 4 8 .5 2.9 8 .8 0 .3 1.0 1 .9 
5 5 - 5 9 7 .6 5.7 7.7 0 .8 , 1 .0 4.2 
6 0 - 6 4 6 .4 4.4 6.5 0.7 1.0 3.8 
6 5 - 6 9 4,7 3.6 4.8 0 .8 1.0 4.3 
?0 y más 4 .5 8 .5 4.2 1 .9 0 . 9 10.6 
- Mujer 
1 5 - 1 9 1.1 0 . 6 1 .2 0 .5 1.1 2.8 
2 0 - 2 4 1.5 1.1 1.5 0.7 . 1.0 4.1 
2 5 - 2 9 1.0 1.2 1 .0 1.2 1.0 6 .5 
3 0 - 3 4 0 .9 1.7 0 .8 1 .9 • 0 .9 11.1 
35 - 39 0 .9 2 .3 0 .8 2.6 0 .9 • 13.8 
4 0 - 4 4 1.3 2 .3 1.2 1.8 0 .9 10.0 
4 5 - 4 9 1.4 1.5 1.4 1.1 1.0 6.0 
5 0 - 5 4 1.2 1 .4 1.2 1.2 1.0 6.1 
5 5 - 5 9 1.9 1 .9 1 .9 1 .0 1 .0 5.5 
6 0 - 6 4 1.8 1 .4 1.8 0 .8 1.0 4.4 
65 69 Í . 6 1.1 1.7 0.7 1.1 3.9 
70 y más 2.6 0.5 2.7 0 .2 1 .0 1.1 
/Cuadro 3 (continuación 9) 
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Cuadro 3 (continuación 9) 
Característica seleccionada 
Horas trabajadas por ocupación 
- 15 - 19 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
total de de hogares de hogares 
hogares pobres -no pobres 
(1) (2) (5) 
Incidencia Incidencia 
relativa relativa de 
de pobreza no pobreza" 






Profesionales y técnicos 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 1.0 0 .0 
Directores y administradores 0.1 0.0 0.1 " 'o.'o"~ I;Ó ; 0.0 
Tareas no manuales calificadas 0.1 0 .0 0 .1 0 .0 1 .0 - 0.0' 
Ventas::. 0 .2 0 .0 0 .2 0 .0 1.0, , ^ O.Cr 
Tareas no manuales no calificadas 0.1 0 .0 0 .1 0 .0 ' 0 .0 
' - ,>' 
Tareas manuales calificadas 0 .9 2.1 0 .8 2 .3 - 'i. 0 .9 , ' , 1 3 . 1 
Tareas manuales no calificadas 0,7 . 0 .5 . 0.7 0.7 1.0 3.7 
2 0 - 3 4 -
Profesionales y técnicos 0 .6 0 .0 0.7 0 .0 . • - "1 .2 - «• 0 .0 
Directores y administradores 0.1 0 .0 0.1 0 .0 OoO 
Tareas no manuales calificadas 0 .3 0.0 0 .3 0 .0 1.0 0 .0 
Ventas 0 .6 0 .0 ; .. 0 . 6 0 .0 í . a . 0 .0 
Tareas no manuales no calificadas 0 .4 0.0 ; 0 .4 0 .0 . 1.0 o«.b 
Tareas manuales calificadas 2.2, 4.8 2.0 2.2 . 0 . 9 . , 12..3 
Tareas manuales no calificadas 1.2 3.3V - 1.1 2.8 0 . 9 15.1 
35-39 
Profesionales y técnicos 0.3 - 0 .0 0 .3 0 .0 1.0 • 0 .0 
Directores y administradores 0.1 ' 1 0.0 0.1 0 .0 1.0 0 .0 
Tareas no manuales calificadas 0 .6 0 .0 0 .7 0 .0 1.2 0 .0 
Ventas 0 .3 1.2 0 . 2 4.0 0 .7 26.7 
Tareas no manuales no calificadas 1.3 , 0 .0 1 .4 0.0 1.1 0 .0 
Tareas manuales calificadas . 1 .5 1 .8 1.5 1 . 2 1.0 6.6 
Tareas manuales no calificadas . : 1 .5 - 1 .1 1 .5 0.7 1.0 4.0 
4 0 - 4 4 
Profesionales y técnicos 1.0 0 .0 1 .0 0 .0 1.0 Oió 
Directores y administradores 0 .5 ' " 0.0- •-•' 0 . 5 0 .0 1.0 OwÓ 
Tareas no manuales calificadas 1.8" ' 0 .0 1 1.9 0.0 í . i o.ó 
Ventas 1.4 o . y 1 .5 0 .4 1.1 2.1 
Tareas no manuales no calificadas 1.8" 1 .0 1 .9 0 . 6 1.1 3'.Ó 
Tareas manuales calificadas 7.8' ' 9.7 7.7 1 .2 1.0 6 .9 
Tareas manuales no Calificadas 3.8 7 .4 - 3.6 1 .9 0 .9 10.9 
4 5 - 4 9 
Profesionales y técnicos 0.6 0 .0 0.7 0.0 1.2 0 .0 
Directores y administradores ; 0 .2 0 .0 0 . 2 0 .0 1 .0 0 .0 
Tareas no manuales calificadas 1.0 0 .0 1.1 0 .0 1.1 ObO 
Ventas 1.5 1.0 1 .5 0.7 1.0 3.8 
Tareas no manuales no calificadas 0 .8 1 .3 0 .8 1 .6 1.0 8 .3 
Tareas manuales calificadas 7.1 10.3 6 .9 1.5 1.0 6.1 
Tareas manuales no calificadas 3.7 7 .3 3.5 2.0 0 .9 11.1 
5 0 - 6 9 
Profesionales y técnicos ; 1.0 0 .0 1.1 0 .0 1.1 0 .0 
Directores y administradores 1.0 0 . 0 . 1.1 0 .0 1 .1 0 .0 
Tareas no manuales calificadas 2.0, 0.0 2.1 0 .0 1.1 0 .0 
Ventas 4 . 3 2.9 4 .3 0.7 1.0 3 . 3 
Tareas no manuales no calificadas 1.0 0 .0 1 .0 0 .0 1.0 0 . 0 
Tareas manuales calificadas 10.1 5.1 10.4 0 .5 1.0 2.8 
Tareas manuales no calificadas 3 . 9 4.0 3.9 1.0 1.0 5.7 
/Cuadro 3 (continuación 10) 
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Cuadro 3 (continuación 10) 
Incidencia Incidencia 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
relativa relativa de. 
Probábi' 
Característica seleccionada 
total de de hogares de hogares de pobreza 
"íidad di 
hogares 
no pobreza pobrezi pobres no pobres 
( 2 / 1 ) ( 3 / 1 ) 
(1 ) (2) . (3) (4) (5) (6) 
Horas trabajadas por ocupación (continuación) 
- 70 y más 
Profesionales y técnicos 0=6 0.0 0 .6 • .. 0 .0 . 1.0 . .0.0 
Directores y administradores 0 .3 0 .0 0 .3 0 .0 1.0 • o.o 
Tareas no manuales calificadas 0 .3 0 .0 0 .3 0.0 1.0 0.0 
Ventas 1.0 1 .2 1.0 1.2 1.0 6 .6 
Tareas no manuales no calificadas 0 .3 0 .0 0 .3 0 .0 1.0 0.0 
Tareas manuales calificadas 3.5 1.7 3.6 0 .5 1.0 2.8 
Tareas manuales no calificadas 2.1 3.5 2 .0 1.7 1.0 9.2 
« Ignorado 
Profesionales y técnicos 0 . 3 0 .0 0 .3 0 .0 1.0 0.0 
Directores y administradores 0.1 0 .0 0 .1 0 .0 1.0 0.0 
Tareas no manuales calificadas 0 .2 0 .0 0 .2 0.0 1 .0 0.0 
Ventas 0.1 0 .0 0 .2 0.0 1.0 0.0 
Tareas no manuales no calificadas 0 .2 0 .0 0 .2 0.0 1.0 0.0 
Tareas manuales calificadas 1 .2 2.7 1.1 2.3 0 .9 12.6 
Tareas manuales no calificadas 0 .4 0 .6 0 .4 1 .5 1 .0 7.9 
Tamaño de familia por número de miembros 
empleados 
- 0 miembro empleado 
1 3.8 0 .0 4.1 0 .0 1.1 0 .0 
2 5.3 11.0 5.0 2.1 0 .9 11.6 
3 1.4 6.4 1.1 4.6 0 .8 26.0 
0.1 1.0 0.03 10.0 0 .3 " 64.8 
5 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 
6 0.03 0.0 0.03 0.0 1.0 • 0 .0 
7 y más 0.0 0 .0 ' 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
- 1 miembro empleado 
1 8 .8 .-, 0 .0 9 .3 0 .0 1.1 0.0 
2 10.3 6.7 10.5 0.7 1.0 3.6 
3 24.4 22.4 24.6 0 .9 1.0 5.1 
4 6.0 20.8 5.1 3.5 0 .9 19.5 
5 '' O.S 7 .4 0 .5 9-3 Ó.6 49.2 
6 0 .2 1.1 0.1 5.5 0 .5 " 39.5 
7 y más 0.1 0 .0 0.1 0.0 1.0 0.0 
- 2 miembros empleados 
1 0 .0 , 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 
2 4.5 . 0.7 4.8 0 .2 1.1 0 .8 
3 16.1 2.6 • 16.9 0 .2 1.0 0 .9 
4 5.2 9.4 4 .9 1.8 0 .9 10.1 
5 0 .5 1 .6 0 .4 3.2 0 .8 18.7 
6 0 .1 1 .6 0.03 16.0 -0 .3 72.3 
7 y más 0 .0 0 .6 0 .0 0 .0 0 .0 100.0 
- 3 miembros empleados 
1 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 
2 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 
3 4.5 0 .0 4.8 0 .0 1.1 . 0.0 
4 , 3.3 2.2 3.4 0.7 1.0 3.8 
5 0.7 2.2 0.7 3.1 1.0 16.5 
6 0 . 3 0 .6 0 .3 2.0 1 .0 10.9 
7 y más 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 
/Cuadro 3 (continuación 11) 
Cuadro "3 (continuación 6) 
Característica seleccionada 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
total de de hogares de hogares 
hogares pobres no pobres 




- ( 2 / 1 ) -
1 w 
Tamaño de familia por número de miembros 
empleados (continuación) 




( 3 / 1 ) 





1 0 .0 o.ó 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
2 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0..0 
3 0.7 b.o 0 .7 Ó.O ' 1 .0 0 .0 
4 1 .2 t °»6 1 .3 0 . 5 lol '2.5 
5 0 .5 0 .0 0 . 5 0 . 0 1 .0 0 . 0 
6 0 .1 0 . 5 0 .1 5.0 1 .0 20 .0 
7 y más 0 .1 0 . 6 0 .1 6 .0 • 1 .0 V 24.5 
- 5 miembros empleados 
1 0 .0 0 . 0 0 .0 Ó.O' ' '' 0 . 0 " 0 . 0 
2 ^ 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 
3 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
4 , 0 . 3 0 . 0 0 . 3 Ó.O 1 .0 0 .0 
5 0 . 4 0 , 0 0 . 4 o.ó 1 .0 Ci.o 
6 0 . 2 0 . 0 0 . 2 . 0 . 0 1.0 0 .0 
7 y más 0 .1 0 . 0 oVi 0 .0 1 .0 0 . 0 
Educación por rama de actividad económica 
- Analfabetos 
Económicamente inactivos 1 .3 1 .5 1 .3 1 . 2 1 .0 6 .6 
Industria manufacturera J 0*3 1 . 6 0 . 2 5 .3 0 .7 35»5 
Electricidad, gas y agua 0 .0 - 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 
Construcción 0 .4 2.0 0 . 3 5.0 0 . 8 31.5 
Comercio 0 . 2 "0.0 0 . 2 0 . 0 1 .0 0 .0 
Transporte y comunicaciones ' 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 oio 
Establecimientos financieros 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 V. .'••O.O, 
Servicios públicos 0 .1 0 . 6 0 . 1 6.0 1 .0 40 .1 
Servicios privados < 0*5 1.1 0 . 4 2 .2 0 . 8 13.1 
- Leen y escriben 
Económicamente inactivos 1 . 2 1 . 4 1 . 2 1 .2 1 .0 6 .4 
Industria manufacturera 0 .7 1 . 6 0 . 6 2 .3 0 . 9 13.2 
Electricidad, gas y agua 0 .1 0 . 0 0 .1 0 .0 1 .0 . 0 . 0 
Construcción 0 . 3 0 . 5 0 . 3 1.7 1.0 7 .9 
Comercio 0 . 2 0 . 5 0 . 2 2 .5 1 .0 14.9 
Transporte y comunicaciones .0.1 0 .0 0 .1 0 .0 1 .0 0 . 0 
Establecimientos financieros 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 
Servicios públicos •0.1 0 .0 0 .1 0 .0 1 .0 0 .0 
Servicios privados 0 . 8 2 .0 0 .7 2 .5 0 . 9 14.4 
- Educación primaria (1 -3 años) 
Económicamente inactivos 2.0 5.4 2.7 1 .9 0 . 9 t. f0.7 
Industria manufacturera 3.1 7 .4 2.9 2.4 0 . 9 Í3 .2 
Electricidad, gas y agua 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 .0 1 .0 ,CÍ££*Q 
Construcción 1.7 3.0 1 . 6 1 .8 0 . 9 9 .9 
Comercio 1 .1 3 .5 0 . 9 3.2 0 . 8 18.4 
Transporte y comunicaciones 0 . 6 1 . 6 0 .5 2.7 0 .8 15.6 
Establecimientos financieros 0 . 0 0 .0 0 . 0 0.0 0 . 0 O.C 
Servicios públicos ^0.2 1 .1 0 . 2 5 .5 1 .0 26.6 
Servicios privados 2.0 2 .8 2.0 1 . 4 1 .0 7A& 
/Cuadro 3 (continuación 12 
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(1) ( 2 ) (3 ) (4) (5) (6) 
Educación por rama de actividad -económica 
(continuación) 
- Educación primaria (4-6 años) 
Económicamente inactivos 9.7 15.4 9 .4 1 .6 1.0 8 .8 0 
Industria manufacturera 15.5 16.1 15.5 1.0 1.0 5.8 
Electricidad, gas y agua 1.0 1 .8 0 .9 1.8 0 .9 10.4 
Construcción 4.2 9 .3 3.9 2.2 0 .9 12.4 
Comercio 6 .2 2.8 6 .4 0 .5 1.0 2.5 
Transporte y comunicaciones :,••'• 4.9 3.9 5.0 0 .8 1.0 ,4 .4 
Establecimientos financieros 0*6 0.0. 0 . 6 0.0 1.0 0 .0 
Servicios públicos 2.3 0.5^ 2.4 0 .2 . 1.0 1.2 
Servicios privados 7 .5 5.1 7 .6 0.7 1.0 3.8 
- Educación secundaria (1-3 años) 
Económicamente inactivos 1.3 0 .0 1.4 0.0 ... 1.1 0 .0 
Industria manufacturera 3.5 1.2 3 .6 0 . 3 "•/' 1 .0 1.9 
Electricidad, gas y agua 0.1 0 .0 0 .1 0 .0 1.0 0 .0 
Construcción 0 . 6 1.2 0 .5 2.0 0 .8 11.7 
Comercio 2.2 0 .6 ' 2.2 0 .3 1.0 • 1.7 
Transporte y comunicaciones 0 .9 0 .0 1.0 0 .0 1.1 0.0 
Establecimientos financieros 0.4 0 .0 0 .4 0 .0 1 .0 0 .0 
Servicios públicos 0.7 0 .0 0.7 0.0 1.0 0.0 
Servicios privados 1.4 U7 1.4 1.2 1.0 6 .6 
- Educación secundaria (4-6 años) 
Económicamente inactivos W " 0 .5 2.0 0 .3 1.1 1.4 
Industria manufacturera "' " 3.4 " l.'l 3.5 0 .3 1.0 1 .9 
Electricidad, gas y agua 0 .2 0 .0 0 .2 0.0 1.0 0 .0 
Construcción 0 .6 0 .0 0 .6 0 .0 1.0 0.0 
Comercio 2.0 0 .6 2.1 0 .3 1 .1 1 .6 
Transporte y comunicaciones 0 .8 0 .0 0 .8 0 .0 1.0 0 .0 
Establecimientos financieros 0 .5 0 .0 0 .5 0.0 1.0 0 .0 
Servicios públicos 1.2 0 .0 1 .3 0 .0 1.1 0 .0 
Servicios privados 1.0 0 .0 1.1 0 .0 1.1 0 .0 
- Educación universitaria (1-3 años) 
Económicamente inactivos 0 .3 0 .0 0 .3 0.0 1.0 0 .0 
Industria manufacturera 0 .5 0 .0 0 .5 0 .0 1.0 0 .0 
Electricidad, gas y agua 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 
Construcción 0 .2 0.0 0 .2 0 .0 1 .0 0 .0 
Comercio 0 .3 0 .0 0 .3 0 .0 1 .0 0 .0 
Transporte y comunicaciones 0.1 0.0 0 .1 0 .0 1.0 0 .0 
Establecimientos financieros 0.3 0 .0 0 . 3 0 .0 1 .0 0 .0 
Servicios públicos 0.4 0 .0 0 .4 0.0 1.0 0 .0 
Servicios privados 0 .3 0 .0 0 .3 0.0 1.0 0 .0 
/Cuadro 3 (conclusión) 
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- ' • " • • - ( i ) ( 2) • ( 3 ) (5 ) ' ( 6 ) 
Educación por rama de actividad económica 
• - • - • 
(continuación) - •• . 
- Educación universitaria (4 o más años) 
Economicamente inactivos . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 ;.0«0 0 .0 
Industria manufacturera . 0 . 1 0 .0 0 .1 0 . 0 . í .o. 0 . 0 . 
Electricidad, gas y agua 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 ? 0 , 
Construcción 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 
Comercio 0 . 3 0 .0 0 . 3 0 .0 1.0 0 .0 
Transporte y comunicaciones 0 .0 0 .0 0 . 0 OoO 0 .0 0 .0 
Establecimientos financieros 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 
Servicios públicos 0 .1 0 . 0 0 .1 0 . 0 1 .0 0 . 0 
Servicios privados 0 .1 0 .0 0 .1 0 .0 1.0 0 . 0 
- Universitaria, graduado , . 
Económicamente inactivos • 0 . 6 0 .7 0 . 6 1.1 1 .0 : 6»o 
Industria manufacturera , 0 . 8 : 0 . 0 0 . 8 0 .0 . . J.O. . 0 . 0 
Electricidad, gas y agua 0 . 1 0 .0 0 .1 0 .0 1 .0 vi.. 0,»9. 
Construcción 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 .0 1 .0 ... Q.0 
Comercio , 0 . 2 0 .0 0 . 2 0 .0 : ;. 1 . 0 i.- 0 .0 
Transporte y comunicaciones 0 .1 , 0 .0 0 .1 0.0. 1.0 > 0.0 
Establecimientos financieros 0 . 1 rOoO 0 . 1 0 . 0 ^ 1 . 0 -, 0.0. 
Servicios públicos 0 . 6 0.0 0 . 6 0 .0 1 .0 - • • 0¿0 
Servicios privados 1.7 0 . 0 1 .8 0 . 0 1 .1 ' í- ; • ' * 0.0 
Fuentes Encuesta de empleo y desempleo para el Area Metropolitana de Buenos Aires, 1970» 
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De los hogares encabezados"por 'ifijíéresr'ia* probabilidad de pobreza 
aumenta fuertemente cuando éstas tienen entre 30 y 44 años. Uno de cada 
nueve hogares en esta categoría es pobre. .Este fenómeno no se repite en 
e l caso de hogares encabezados por hombres. 
Para los niveles más bajos de educación, las mayores incidencias de 
pobreza tienden a darse en la industria manufacturera, en e l comercio y en 
los servicios . 
E. CARACTERISTICAS DE LAS ESPOSAS DE LOS JEFES DE HOGARES 
Los hogares pobres y no pobres se caracterizan por tener en promedio 1.13 
y 1.47 personas ocupadas respectivamente. Las esposas de los jefes,.de 
hogares pobres no contribuyen'mayormente a l ingreso del hogar.;: Ellas aportan 
en promedio sólo un 4.3% del ingreso t o t a l de los hogares pobres y un 7% 
del ingreso t o t a l de los hogares no pobres. Este bajo porcentaje se debe -
primordialmente a la baja participación de este grupo en la fuerza dé trabajo* 
particularmente cuando el las pertenecen a hogares pobres. , ' 
El ingreso promedio de las mujeres que trabajan alcanza a un'49% y, ' '„•'=. 
5i% del ingreso promedio de los jefes de hogares pobres y no pobres, 
respectivamente. v - --i 1 
Dependiendo del tamaño del hogar, la probabilidad de pobreza de los 
hogares se reduce a un quinto, a un cuarto y á un t e r c i o , cuando el número 
de ocupados del hogar aumenta de uno a dos, reflejando la incorporación 
de la esposa u otro miembro del hogar a la fuerza de trabajo. (Véase nueva-
mente e l cuadro 3 . ) Estas c i f r a s ilustran claramente el importante papel 
i 
de la incorporación de la esposa (u otro perceptor secundario) a l a fuerza .. * 
de -trabajo, como medio para que e l hogar abandone su situación de pobreza. 
El cuadro 4 presenta algunos de los resultados de las carac ter ís t i cas 
de las esposas de jefes de hogares. Algunos aspectos interesantes de 
destacar son los siguientes: sólo el 11.6% d.e las esposas de jefes-dé • 
hogares pobres están ocupadas.- Para los hogares no pobres, esta c i f r a 
alcanza a 25%.^ Más de cuatro quintos de las esposas pertenecientes a 
hogares en pobreza se ocupan.de. tareas <del hogar. Esto-puede r e f l e j a r tanto 
/Cuadro 4 
Cuadre 4 
ARGENTINAS PERFIl-.ES DE POBREZA 
(Espesas de jerres de hogar) 
. , . Porcentaje .Porcentaje Porcentaje . Probabi-
Característica seleccionada total de de hogares de hogares lidad de 
' - •: '•' hogares ^ pobres no ' pobres ••"•'••• pobreza 
Tipo de actividad . : • • • . 
Ocupada 24.4 11.6 25.2 3.0 
Desocupada l<M . ' í . 1«2 21.1 
Tareas del hogar 70.6 81.3 69.9 7.2 
Jubiladas ,y pensionadas 3.1 ; r • •••, ... . 3.3r- 1.2 
Incapacitadas 0 .5 1.8 0 .4 21.6 
Rama de actividad económica 
Industria manufacturera 3.5 3.4 9 .9 2.3 
Construcción 0.1 0 .0 0 .1 0 .0 
Comercio , -5.2 2 .6 . ( 5»4 3.1 
Transporte y comunicaciones "0.5 0 .0 " • • ''• 0 .5" " 0.0 
Establecimientos financieros 0 .3 0 .0 0 .4 0.0 
Servicios públicos 2.9 0.7 3.1 1.5 
Servicios privados 7.1 8.9 7 .0 7 .8 
Económicamente inactivos - • 74.4 * --84.4 '"'<'.< -73.7 7.1 
Categoría del gr.pleo ¡ .. r , ;. : í 
Asalariada 14.9 10.9 15.2 4.6 
Trabajadora por cuenca propia ' • -:,8.8 0 .0 . _ : '9*2 2.8 
Empleadora 0 . 2 4.0 0 .2 0 .0 
Otra 76.1 85.1 . . 75.5 •;- " 7.0 
Ocupación . . . . . . . . . 
Profesionales y técnicos 1.4 0 .0 ' 1 .5 0.0 
Directoras y administradores ., . ;0=2 , 0 .0 O í̂ . • . 0^0 
Tareas no manuales calificadas 2.5 0 .0 2.6 0 .0 
Ventas 4 .9 . . 4.0 . 4.9 . . • . 5.1 
Tareas no manuales no calificadas' 2.8 0 .0 ' 3*0 " 0 .0 
Tarcas mányales calificadas y 
semi-calificadas ' 8 .5 2.8 - : • 8 .9 2.1 
Tareas manuales no calificadas 5.4 8.8 5.2 10.2 
Ho clasificadas - 74.5 - • • 84.4 73.8 7¿1 
Horas trabajadas por semana 
1 - 1 9 horas 3.2 2.1 3.3 4.1 
19 - 34 horas 6.5 2.8 - 6.8 2.7 
35 - 39 horas 2.4 0 .0 2.5 0 .0 
40 - 44 horas 4.0 . 0 .7 - 4.3 1.1 
45 - 49 horas « , 2.9 2.X) 3.0 ' " 4.S 
50 - 6§ horas , . 3.2 3.5 3.2 6.7 
?0 y mas 1.4 ' 0 .6 " 1.4 ' 3.0 
Ignorada 76.4 88.4 75.6 7 .2 
Educación 
Analfabetas 2.6 '' 6 .4 - 2 . 4 15.2 
Leen y escriben 3.1 2.5 3.1 5.1 
Educación primaria (0»3 años) 13.3 28.5 . 12.3' - 13:4 
Educación primaria (4-6 años) 58.6 59.1 58.5 6 .3 
Educación secundaria (0-3 años) f ' 8 . 0 2.1 8 .4 1-.6 
Educación secundaria (4-6 años) 11.7 1 .4 12.4 0 .8 
Educaci§n¿universitaria (0-3: años) 0 .8 0.0, . 0 .9 , 0 .0 
Educación universitaria (4-6 años) 0 .1 0 .0 0 .1 0 .0 
Universitaria graduada-. 11»? 0.0 1.9 0 .0 
Preferencia por trabajo adicional 
Sí, busca " 1 .8 2.1 1.8 7 .3 
Si, no busca 1.9 2.1 1.8 . 7.0 
Ro ' 23.0 7.5 20.8 ' ¿ . 3 
Ko contesta . . 76.4 08.4 75.6 . 7 . 2 
Fuente» Encuestá de empleo y desempleo para el Area HetrojXJlitama ce Buenos Aires, 1970. 
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carencia de oportunidades de trabajo como una imposibilidad de trabajar 
por razones familiares. Cuando la esposa del jefe se encuentra desocupada, 
la probabilidad de pobreza t r i p l i c a a la correspondiente a los hogares en 
que las esposas se ocupan de tareas del hogar. Esto sugiere que la pobreza 
es un factor determinante en la decisión, por parte de las esposas, de 
buscar trabajo u ocuparse de tareas del hogar. Cuando la esposa está 
ocupada, la probabilidad de pobreza del hogar se reduce a la séptima parte 
con respecto a la probabilidad de pobreza en los hogares en que la esposa 
está desocupada. Esto i lustra nuevamente la importancia del trabajo de l a 
mujer como medio para escapar de la pobreza. 
De las esposas pertenecientes a hogares pobres que trabajan, la 
mitad está en l a rama de servicios privados. El resto se divide entre l a 
industria manufacturera y el comercio. 
Tres cuartas partes de las esposas pertenecientes a hogares pobres 
que trabajan son asalariadas. El resto son trabajadoras por cuenta propia. 
La gran mayoría de e l las efectúa tareas manuales. Más de un terc io de 
e l l a s desea trabajo adicional. La mayor incidencia de pobreza se da en 
aquellos hogares en que la esposa desea trabajo adicional, lo que i lustra 
nuevamente el papel de la pobreza en la decisión de trabajo por parte de 
l a s esposas. 
Finalmente, y en concordancia con los niveles educacionales de los 
jefes de hogares pobres, más del 96% de las esposas de hogares pobres no 
han completado la educación primaria. La mayor incidencia de pobreza se 
da entre las esposas analfabetas. Una de cada seis de e l las pertenece a un 
hogar en estado de pobreza. 
